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Militancia en el movimiento ambientalista del sur de 
Bogotá: El caso de Casa Useme
A modo de introducción: Casa Useme, una organización protagonista en el 
crecimiento vertiginoso del movimiento ambientalista urbano en Bogotá. 
La  investigación  sobre 
movimientos sociales en Colombia 
se  ha  preocupado  por  mirar  las 
luchas  proletarias,  campesinas, 
estudiantiles e indígenas. Respecto 
a  estos  temas  la  biografía  es 
amplia  e  interesante1,  pero  existe 
otro  tipo  de  movilización  que  ha 
tomado  gran  fuerza  desde  la 
última  década  del  siglo  XX,  la 
movilización ambientalista. Alrededor del mundo, la bibliografía sobre ambientalismo 
es amplia y el problema se ha tomado desde muchos puntos de vista. En Colombia, son 
pocos los autores que se han concentrado en el estudio del ambientalismo2, aunque la 
bibliografía  está  en  constante  crecimiento.  Así  mismo,  son  muy  pocos  los  que  han 
estudiado el ambientalismo bogotano.
Este estudio se centra en el ambientalismo del sur de Bogotá, pero no explorará 
el fenómeno de la movilización bajo las perspectivas más clásicas de los estudios sobre 
movimientos  sociales:  teoría  de  movilización  recursos  y  estructura  de  oportunidad 
política; debido a que no tiene su unidad de análisis en el movimiento en sí, sino en los 
militantes del movimiento: en las personas que conforman el ambientalismo del sur de 
1Autores importantes como Mauricio Archila, Álvaro Delgado, Martha Cecilia García V. y Esmeralda 
Prada, son algunos de los que han estudiado los movimientos sociales y las movilizaciones en Colombia. 
Ejemplo de ello es el libro  25 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000, en donde los mismos 
colaboraron  para  hacer  una  sola  publicación.  Vale  la  pena  decir  que  en  este  mismo  libro  se  toca 
tangencialmente la movilización medioambiental, pero sólo se enuncia que está en crecimiento desde los 
años 90. 
2Astrid Ulloa en La construcción del nativo ecológico  hace uno de los pocos estudios académicos sobre 
ambientalismo en Colombia, en donde nos muestra cómo el ambientalismo adopta la identidad indígena y 
por medio de ella logra crear identidad ambientalista. A parte de su estudio, existen otros pocos realizados 
por académicos que militan en el movimiento. 
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la ciudad. 
Esta investigación parte del reclutamiento, pero se concentrara en el compromiso 
con  movimiento  ambientalista,  o  sea  la  militancia  en  él.  La  investigación  sobre 
reclutamiento  en  los  movimientos  sociales,  es  decir,  el  porqué  las  personas  se 
involucran en los movimientos sociales, es un campo de estudio que cuenta hoy con 
variados avances desde diferentes perspectivas teóricas:  la acción racional,  las  redes 
sociales, las perspectivas identitarias y las perspectivas psicológicas. Estas perspectivas 
apuntan  a  que  las  personas  se  involucran  en  movimientos  sociales  debido  a  los 
incentivos  y/o  castigos  sociales  (teoría  de  acción  racional);  a  que  las  personas  se 
adhieren  a  los  movimientos  sociales  debido a  las  conexiones  con personas  que  son 
activistas o a las conexiones que su grupo social tiene con movimientos sociales (redes 
sociales):  o  porque  se  sienten  identificados  con  el  movimiento  y  sus  valores 
(perspectivas indentitarias y/o psicológicas).
Sin embargo, ha quedado un vacío, puesto que la mayoría de las investigaciones 
han tratado el problema como una oposición binaria, es decir, se han preocupado sólo 
por si las personas militan o no en un movimiento. Pero la militancia en un movimiento 
está llena de matices, lo que ha escapado a muchos de los análisis de los investigadores 
sociales.  De  esta  manera,  esta  investigación  tratará  de  aportar  metodológica  y 
teóricamente a la cuestión del la militancia en movimientos sociales, matizándola.
Pocos autores han intentado matizar la militancia en movimientos sociales,  a 
pesar de que muchos son conscientes de que hacerlo  es importante. Uno de los que ha 
tratado de explicar con matices  la militancia es Doug McAdam. Para él existen dos 
tipos de activismo, uno de bajo costo y riesgo, y otro de alto costo y riesgo. El riesgo y 
el costo son cosas distintas, puesto que costo hace referencia a la cantidad de recursos 
que una persona invierte en la acción colectiva, y riesgo se refiere a si la persona está 
dispuesta a arriesgar su integridad física y psicológica por la acción colectiva. En este 
sentido, una persona está más comprometida con un movimiento entre más altos sean 
los costos y riesgos que asume para movilizarse. Pero ¿cómo explicar que unas personas 
se  comprometan  más  que  otras?,  para  ello  partiremos  de  las  redes  sociales.  Esto 
implicará  una  serie  de  limitaciones  ya  que  bajo  este  enfoque  se  nos  escapan  otras 
posibles  explicaciones,  como  por  ejemplo,  si  el  nivel  de  compromiso  depende  de 
algunos incentivos que tienen los miembros más comprometidos.
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Por tanto, las redes sociales hacen parte importante de esta investigación y se 
entenderán  como  el  conjunto  de  lazos  que  unen,  de  manera  fuerte  o  débil,  a  un 
individuo con otros individuos y con algunas instituciones sociales.  Para los teóricos de 
los  movimientos  sociales  las  redes  sociales  tienen  gran  importancia  ya  que  estas: 
permiten  que  el  posible  militante  tenga  contacto  con  el  movimiento,  empujan  la 
decisión  del  posible  militante  hacia  participar  o  no  en  el  movimiento,  ayudan  a  la 
construcción de una identidad colectiva que les permita reconocerse en los valores del 
movimiento, amplían las posibilidades del movimiento para reclutar nuevos militantes3.
Volviendo al ambientalismo del sur de Bogotá, este fenómeno poco explorado 
funciona por medio de una amplia red de organizaciones y activistas que trabajan en 
conjunto  (lo  que  no  implica  que  no  existan  fracturas  y  conflictos  entre  las 
organizaciones). Como los activistas pueden llegar a contarse por miles, me centraré en 
los simpatizantes y activistas de una de las organizaciones de mayor importancia en la 
movilización medioambiental del sur de Bogotá: Casa Useme*.
Casa Useme es una organización ambientalista que se localiza en el sur de la 
ciudad de Bogotá, concretamente en la localidad de Usme. Hace parte del movimiento 
ambientalista que se ha venido fortaleciendo en las últimas dos décadas en el sur de la 
ciudad,  y  que  en  los  últimos  cinco  años  ha  tenido  un  crecimiento  vertiginoso, 
acrecentando  sus  recursos  de  todo  tipo  y  congregando  una  gran  cantidad  de 
simpatizantes y activistas alrededor de sus causas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta que intentamos responder en esta 
investigación  es:  ¿De  qué  forma  las  redes  sociales  afectan  el  compromiso  de  los 
militantes de Casa Useme, una organización ambientalista del sur de Bogotá, con el 
movimiento ambientalista? La respuesta a esta pregunta es el objetivo de este texto que 
espero sea una aventura placentera para el lector.
3 Della Porta y Diani “Why Do People Get Involved in Collective Action? The Role of Networks”
* Tanto el nombre de la organización como el nombre de los entrevistados y de las otras organizaciones 
nombradas han sido cambiados.
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Cómo se ha abordado el problema del reclutamiento en la academia
Los matices de la militancia en los movimientos sociales.
La militancia y el reclutamiento en los movimientos sociales  han sido tratados 
ampliamente  por  los  teóricos  de  los  movimientos  sociales  y  las  redes  sociales,  sin 
embargo,  la  perspectiva  que  por  lo  general  se  ha  manejado es  la  de  una  oposición 
binaria  entre  quienes  militan  en  los  movimientos  y  quiénes  no.  No  obstante,  la 
militancia en los movimientos sociales es algo matizado y que no funciona como una 
oposición  entre  participar  o  no  de  la  acción  colectiva.  De  hecho,  se  podría  decir, 
partiendo de investigaciones realizadas por teóricos como Dough McAdam, Ronnelle 
Paulsen  y  Florence  Passy  (entre  otros),  que  el  nivel  de  participación  en  la  acción 
colectiva es variable entre los activistas. Este problema sigue sin una solución que sea 
aceptada  por  todos.  Como  se  decía  anteriormente,  McAdam es  uno  de  los  que  ha 
intentado matizar la militancia, de manera que al hacer una nueva revisión de los datos 
de su investigación del Freedom Summer, diferenció entre activismo de bajo riesgo y 
bajo  costo,  y  activismo  de  alto  riesgo  y  alto  costo4.  Siguiendo  su  argumentación, 
diremos que el costo y el riesgo son cosas distintas, pero que están relacionadas la una 
4 McAdam. “Recruitment to High-Risk Activism: The Case of Freedom Summer.” 
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con la otra, ya que el costo se refiere a la cantidad de tiempo, dinero, energía  y otros 
recursos que una persona debe gastar en una forma determinada de activismo5; mientras 
que  riesgo  se  refiere  a  la  anticipación  de  peligros  de  corte  legal,  social,  físico, 
económico y otros, que corre un individuo al comprometerse con una forma particular 
de activismo6. De esta manera, existen formas de activismo que implican un alto costo y 
riesgo, un bajo costo y riesgo, y aún más interesante: que implican bajo costo y un alto 
riesgo, como ponerse una camiseta con el estampado del Che Guevara en el Chile de 
Pinochet; y de alto costo y bajo riesgo, como ser voluntario en un comedor comunitario 
de Bogotá7.Esta forma de matizar la militancia nos sirve porque podemos sugerir, que 
entre más comprometida este una persona con un movimiento social, más altos costos 
asumirá y/o más riesgos correrá en pro de la acción colectiva del movimiento con el que 
está comprometida.  Se parte entonces de la  matización que hace McAdam, pero no 
partimos el  activismo en  categorías  definidas  por:  alto  costo  y riesgo,  bajo costo  y 
riesgo, bajo costo y alto riesgo,  alto costo y bajo riesgo, sino que asumimos que la 
inversión de recursos y el arriesgarse son cosas que no todos los militantes hacen por 
igual, sino que esto depende de su nivel de compromiso con el movimiento. Este nivel 
de compromiso es algo gradual, pero no por ello fácilmente medible, puesto que no es 
estático, ya que los militantes van y vienen, participan más o menos dependiendo de 
ciertas coyunturas. No obstante, los movimientos sociales tienden a tener siempre un 
reducido círculo de activistas muy comprometidos con él, que están apoyándolos casi 
permanentemente.  ¿Qué  es  lo  que  explica  este  compromiso?  Podemos  tomar  como 
posibles explicaciones a las redes sociales y al contexto biográfico de los militantes.
De  esta  manera,  y  luego  de  estas  aclaraciones,  ya  puedo  decir  porque  es 
importante  el  concepto  de  ‘compromiso’.  Esto  es  algo  que  los  teóricos  de  los 
movimientos sociales, más exactamente los que se han preocupado por el porqué las 
personas militan en un movimiento, independientemente del enfoque que hayan tenido 
(recordemos que este trabajo se enfoca en las redes sociales), han intuido, y han tenido 
en cuenta de manera implícita en sus explicaciones. Pero, específicamente en las redes 
sociales, los teóricos siempre lo han dejado en un zona ambigua: Dianni y Della Porta 
hablan de que existen niveles de militancia8, McAdam nos habla de activismo de bajo 
5 McAdam. Ob. Cit.
6 McAdam. Ob. Cit. 
7 McAdam. Ob. Cit.
8  Della Porta y Diani. “Do Networks Always Matter?”
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costo y riesgo y activismo de alto costo y riesgo –de donde partimos para definir el 
compromiso-9,  Snow,  Zurcher  y  Ekland-Olson  nos  hablan  de  la  diferencia  entre  el 
reclutamiento  para  movimientos  que  requieren  participación  intermite  y  el 
reclutamiento para movimientos que requieren una dedicación exclusiva por parte del 
militante10. Sin embargo, y a pesar de que ellos son consientes de la existencia de lo que 
aquí denominamos ‘compromiso’ la aproximación que se propone es novedosa. 
Como ya se había dicho párrafos atrás, el ‘compromiso’ se refiere a la manera que 
una persona invierte recursos y corre riesgos para la causa defendida por Casa Useme y 
por el movimiento en sí mismo. Cuando decimos recursos, no nos referimos a recursos 
económicos, sino a tiempo que dedica en las actividades del movimiento y energía que 
gasta en estas actividades (entendida esta como el gasto físico producto de participar en 
dichas actividades). En el momento que decimos riesgo, nos referimos a si la persona 
está dispuesta a arriesgar su integridad física y legal por Casa Useme y lo que defiende. 
Es bueno decir que si bien este concepto se está planteando de manera gradual, es decir, 
existen personas que se comprometan más y personas que se comprometen menos con 
Casa Useme, no se ha puesto en una escala, no existe ni se ha inventado una medición 
del  compromiso.  Por  tanto,  cuando  decimos  que  algunos  activistas  se  han 
comprometido más con Casa Useme que otros, esto se hace de manera intuitiva. Sin 
embargo, esto no le resta validez e importancia al concepto, por el contrario abre la 
oportunidad a que en un futuro se siga trabajando, ya no sólo sobre Casa Useme, sino 
sobre el perfeccionamiento de una herramienta conceptual que podría ser de utilidad en 
el estudio de los movimientos sociales.
9  McAdam. Ob. Cit
10  Snow, Zurcher, y Eklan-Olson Ob. Cit. “Social Networks and Social Movements a Microstrucutral 
Approach to Differential Recruitment.”
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Las redes sociales como elemento que explica el nivel de compromiso con un 
movimiento social.
La  investigación  sobre  militancia  le  ha  dado  mucho  poder  explicativo  a  las 
redes. Lejos de ser espontánea, generalmente la movilización o la militancia suele estar 
precedida por redes de tipo barrial, familiar, amistoso, etc.  Muchos  académicos han 
prestado atención a éste fenómeno pero lo que conciben por redes suele variar mucho11. 
Luego  de  realizar  una  lectura  juiciosa  de  algunos  teóricos  que  han  trabajado 
ampliamente el tema (como Della Porta,  Diani, Giannini, McAdam, Snow, Passy), en 
este estudio entenderé a las redes sociales como todos aquellos lazos que comunican y 
unen, de manera fuerte o débil, a un individuo con otros individuos, y a ese individuo 
con  instituciones  sociales  como:  instituciones  políticas,  organizaciones  sociales, 
movimientos sociales, etc.
Estas redes sociales cobran importancia porque han logrado arrojar luces sobre 
el  fenómeno  del  reclutamiento,  puesto  que  la  evidencia  empírica  encontrada  por 
variados autores12 apunta a que estas afectan el proceso de reclutamiento de variadas 
maneras:  a)  permitiendo que el  posible militante  tenga contacto con el  movimiento, 
puesto que en muchas ocasiones estas son el vehículo por medio del cual un posible 
militante se entera de la existencia de un movimiento; b) empujando la decisión del 
posible militante hacia participar o no en el movimiento, ya que si la mayoría de los 
vínculos de un individuo son con militantes de un movimiento es más probable que este 
participe en la acción colectiva, mientras que si la mayoría de sus vínculos son externos 
al movimiento es más probable que este no participe; c) ayudando a la construcción de 
una  identidad colectiva que les  permita  reconocerse en los valores del  movimiento, 
debido a  que la  construcción  de una identidad  colectiva  se  realiza en conjunto con 
individuos  a  los  se  está  estrechamente  vinculado;  y  d)  ayudando  a  ampliar  las 
posibilidades del movimiento con nuevos posibles militantes; por que un individuo que 
participa en un movimiento puede reclutar más personas buscando nuevos militantes en 
sus redes interpersonales. 
11  McAdam esta consiente de este problema, lo señala explícitamente en un artículo que escribe junto a 
Paulsen  cuando  aseguran  que:  “tenemos  todavía  una  explicación  sociológica  general  de  los  efectos 
empíricos reportados en esos estudios. En pocas palabras, hemos demostrado una fuerte asociación entre 
redes sociales y activismo, pero hemos  fallado en explicar la relación en términos teóricos.” McAdam y 
Paulsen “Specifying the Relationship between Social Ties and Activism” p. 642. [la traducción es mía]
12 Della Porta y Diani. Ob Cit.
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Sin embargo, el acercamiento por medio de las redes sociales ha tenido ciertos 
problemas.  Como  señalan  McAdam  y  Paulsen,  un  problema  está  en  que  “los 
investigadores han fallado al distinguir empíricamente entre las varias dimensiones de 
las  redes  sociales,  por  lo  que  permanece  sin  aclarar  qué  aspectos  de  los  lazos  (ej.: 
fuerza, notabilidad, centralidad) cuentan por su efectividad como agentes reclutadores”13 
Otro problema señalado igualmente por los anteriores autores, consiste en que existe 
una tendencia a investigar las redes sociales como factores que únicamente empujan al 
individuo a la militancia, pero comúnmente no se estudia el hecho de que estas redes 
sociales también pueden empujar hacia la no militancia14. Della Porta y Diani también 
tienen en cuenta las críticas anteriormente nombradas, y por eso se preguntan “¿Qué 
redes [sociales] actualmente explican qué? Y ¿bajo qué condiciones tipos específicos de 
red se vuelven relevantes?”15 Al mismo tiempo, en ese texto los autores dejan en claro 
que estas preguntas quedan abiertas pues no se ha encontrado una respuesta concluyente 
a ellas. 
McAdam  también  habla  acerca  de  la  importancia  de  las  redes  sociales 
interpersonales.  Para  él  las  redes  interpersonales  son  importantes,  puesto  que  estas 
hacen que las oportunidades de acercarse al movimiento aumenten, y al mismo tiempo, 
si las redes son densas con el movimiento, es decir si el individuo tiene múltiples nexos 
con personas al interior del movimiento, aumenta el interés por participar.16 Esto entra a 
debatir con el modelo propuesto por Snow, Zurcher, y Ekalnd-Olson ya que según ellos, 
los movimientos que requerían una participación a tiempo completo de sus militantes, 
reclutan gente principalmente por vías públicas y no por medio de redes sociales17 Pero 
de acuerdo a McAdam, son las redes sociales las que generan el interés suficiente, como 
para lograr un alto nivel de compromiso con el movimiento, y por tanto, la inversión de 
recursos y los riesgos a correr en pro de la acción colectiva. 
Los factores, señalados por Della Porta y Diani, y por McAdam serán de vital 
importancia  para  entender  el  nivel  de  compromiso  de  un  militante,  ya  que  estos 
influirán no sólo en si participa o no en el movimiento, sino en el nivel de participación. 
13 McAdam y Paulsen. Ob. Cit. p. 642. [traducción mía]
14McAdam y Paulsen. Ob. Cit. p. 642.
15 Della Porta y Diani Ob. Cit. 122. [lo que está entre corchetes al igual que la traducción traducción son 
mios] 
16 McAdam y Paulsen Ob. Cit. p. 644. Para aclarar el concepto de densidad, diré que este hace referencia 
a la cantidad de nexos que un individuo tiene, entre más nexos tenga, más densa es la red.
17 Snow, Zurcher, y Eklan-Olson Ob. Cit. 
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Siguiendo  la  argumentación  de  McAdam,  “Fuertes o  densas  redes  interpersonales 
animan  a  la  extensión  de  invitaciones  a  participar  y  estas  pueden  disipar  las 
incertidumbres  de  la  movilización”18.  Esta  disipación  de  las  incertidumbres,  y  la 
posición en la red social del movimiento en el contexto en el que se mueven estas redes, 
no  es  garantía  de  la  militancia,  pero  de  igual  manera  puede  explicar  porqué  unas 
personas se comprometen más que otras. 
McAdam, Della Porta y Diani, sostienen que la fuerza y la densidad de los lazos 
interpersonales que unen a las personas con los movimientos influyen directamente en 
los costos que quieran asumir y los riesgos que desean correr. Cuando estos autores 
hablan de la fuerza de los lazos, hacen referencia a que los contactos sean cercanos: 
buenos  amigos,  familiares,  novio(a)s,  etc.;  de  igual  manera,  cuando  mencionan  la 
densidad, hacen alusión a la cantidad de contactos con miembros del movimiento.
Esto cobra vital importancia en el estudio de caso que se realizó,  ya que los 
encuentros  con  la  Corporación  Casa  Useme  mostraron  que  los  activistas  asumen 
grandes costos, ya que las actividades de reclutamiento  implican grandes inversiones de 
esfuerzo  físico  y  tiempo,  puesto  que  consisten  básicamente  en  caminatas  por  la 
montaña. Adicionalmente, los militantes corren cierto tipo de riesgos debido a que en 
sus caminatas por los páramos, se han topado con grupos al margen de la ley. De esta 
manera,  se  hace  evidente  que  ciertos  miembros  del  movimiento,  los  que  están  más 
comprometidos con él, asumen altos costos y riesgos debido a la fuerza y densidad de 
los lazos que los unen con el movimiento.   
Pero las redes sociales pueden no ser únicamente factores que impulsan a las 
personas hacia la acción colectiva, por el contrario, pueden ser factores que estimulan la 
no  participación  en  los  movimientos  sociales.  En  distintas  investigaciones  se  ha 
evidenciado esta idea, por ejemplo, McAdam en su trabajo sobre el  Freedom Summer 
Proyect  (1988), encontró que muchos de los que se habían inscrito para ir al sur de 
Estados Unidos y participar activamente en la movilización por los derechos civiles de 
la  población  negra  en  ese  país  no  lo  hicieron,  entre  otras  razones,  porque  ciertos 
vínculos  interpersonales  no les  permitieron  ir  allí.  Me refiero específicamente a  los 
vínculos con sus padres. En este caso, muchos de los padres de los inscritos que tenían 
menos de 21 años, decidieron no otorgarles el permiso que requerían los menores de 
18 McAdam y Paulsen. Ob. Cit. p. 644 [la traducción es mía]
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edad para convertirse  en voluntarios de la  causa.  En los casos en que los padres sí 
otorgaron el permiso, según cuenta McAdam, había una característica en común, todos 
los  padres  simpatizaban  con  la  idea  de  los  derechos  civiles,  algunos  pertenecían  o 
habían pertenecido a organizaciones políticas y/o religiosas que apoyaban la causa19.
Si el comprometerse con un movimiento social depende de los lazos al 
interior del movimiento, puede suceder que los lazos externos al movimiento compitan 
con los primeros, lo cual puede ser un factor que hale hacia afuera del movimiento a las 
personas. La teoría nos sugiere,  entonces, que los lazos externos al movimiento que 
compiten con los lazos internos a este son un componente importante en la explicación 
de por qué algunos se comprometen menos con el movimiento, ya que puede ser que 
algunos no inviertan más recursos (como tiempo) en el movimiento debido a que sus 
nexos con personas fuera del movimiento no les permiten utilizarlos en el movimiento.
A las anteriores dudas, críticas y preguntas, se agrega el hecho de que las redes 
sociales sólo han sido tomadas como una explicación de si las personas militan o no, 
pero no se ha explorado cómo las redes afectan la militancia de manera gradual,  es 
decir, falta estudiar cómo estas pueden llegar a explicar la disposición a correr riesgos y 
la cantidad de recursos que una persona esta inclinada a invertir, pues estos varían de un 
individuo a otro. Al respecto podrían ser importantes factores como la centralidad en la 
red, la fuerza y densidad de los lazos dentro y fuera del movimiento, y el contexto en 
donde son forjados esos lazos. 
Contexto biográfico.
Della Porta y Diani (2006) nombran la importancia del contexto en el que las 
redes sociales surgen, sin embargo es McAdam quien profundiza en su libro Freedom 
Summer al  respecto.  Según él  existen características de contexto que explican cómo 
ciertas  redes  sociales  se  configuran,  y  cómo  existen  ciertas  predisposiciones  a  que 
ciertos lazos cobren importancia mientras otros no. En un apartado anterior, se había 
nombrado el ejemplo de cómo algunos padres prohibieron a sus hijos ir al Freedom 
Summer Proyect, y debido a que este permiso era requerido, hubo una gran cantidad de 
posibles activistas que no pudieron participar de la acción colectiva.
19 McAdam, Freedom Summer. 
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El contexto biográfico nos ayuda a contextualizar a los militantes y sus redes 
sociales porque nos permite describir las siguientes características: cuál es su origen 
social y geográfico, cuál es el contexto social y político en el que crecen y en el que se 
desenvuelven, cuándo y cómo llegan al movimiento, sus valores e ideas, y sus posibles 
motivaciones para movilizarse. También nos darán idea de este contexto las actividades 
que  los  militantes  realizan  paralelamente  a  la  acción  colectiva,  como  estudiar  y/o 
trabajar, y si estas se complementan o compiten con la movilización.  
Saber el origen social de un individuo, es decir, quienes son sus padres, a qué 
clase social  pertenecen,  en qué espacio geográfico viven o vivieron,  y si  su familia 
apoya o no la movilización, es importante porque estos factores podrían ayudar crear 
redes  sociales  que  influyan  en  la  decisión  de  comprometerse  más  o  menos  en  la 
movilización.
Conocer  el  contexto  social,  político  y  geográfico  en  que  crecen  y  se 
desenvuelven los militantes, nos permite saber si estos se encuentran o no en contextos 
de constante movilización política y/o social, si esto ha afectado su manera de pensar o 
de  actuar,  si  han  creado  una  disposición  a  movilizarse,  o  si  por  el  contrario,  este 
contexto los ha alejado de la movilización. También nos permite indagar acerca de si 
crecer o vivir en el lugar geográfico donde se localiza la movilización, o los problemas a 
los que la movilización se refiere, influye en el nivel de compromiso que el militante 
tenga para con la causa. Todo lo anterior teniendo en cuenta que crecer en un lugar 
geográfico y social  en donde la movilización medioambiental  sea fuerte facilitará la 
creación de redes sociales que apoyen la movilización, mientras que si se crece en un 
contexto  adverso  a  este  tipo  de  activismo,  puede  desfavorecer  la  creación  de  redes 
sociales que apoyen el comprometerse con el ambientalismo, y posibilitar la creación de 
redes paralelas a este tipo de activismo.
El contexto biográfico permite también analizar si los valores e ideas que los 
militantes tienen acerca de la movilización en pro de una causa determinada provienen 
de los contextos sociales, políticos o geográficos, de su familia o de sus amigos, o de 
fuentes distintas como la academia o los medios de comunicación, y cómo estas ideas y 
valores influyen en el nivel de compromiso con la causa en cuestión.
En  resumidas  cuentas,  el  contexto  biográfico  es  la  reunión  de  ciertas 
características  individuales  que  ciertos  individuos  pueden  compartir,  y  lo  que  nos 
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permite entender el por qué y el cómo a un individuo se le adscriben y adquiere lazos 
con personas, es decir, contacto e inmersión en diferentes tipos de redes sociales.
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Acerca de los datos de esta investigación (metodología)
El movimiento ambientalista del sur de Bogotá, se ha desarrollado en los últimos 
10 años, y ha tenido un crecimiento constante durante éstos, contando cada vez con más 
activistas y simpatizantes. Esto se debe en parte a que el problema medioambiental se 
ha  convertido  en  una  cuestión  mediática,  y  a  que  las  nuevas  generaciones  están 
creciendo en un espacio/contexto más preocupado por los problemas medioambientales 
que las anteriores. En el sur de Bogotá, la Corporación Casa Useme es una protagonista 
importante del proceso de crecimiento del ambientalismo, reclutando una gran cantidad 
de militantes, que no siempre se vinculan directamente a su organización pero siempre 
guardan contacto con ésta. 
Para  lograr  un  acercamiento  profundo  de  la  militancia  al  movimiento 
ambientalista al sur de Bogotá,  utilicé un análisis de corte etnográfico. Sin embargo, 
Hacer  una  etnografía  en  cualquier  lugar  del  mundo  supondría,  bajo  los  cánones 
clásicos,  una  larga  estadía  en  el  lugar  de  trabajo  de  campo,  una  comunidad,  un  etnógrafo 
inmerso en sus prácticas,  y al  final  un gran libro.  Pero ¿qué hay de aquellos problemas de 
investigación que desbordan la idea del lugar? ¿Qué hay de aquellos asuntos que ocurren en 
muchos  sitios,  que  se  transmiten  por  distintos  lugares,  como  el  caso  de  muchas  prácticas 
sociales en la ciudad? (…) Una Etnografía completa y compleja -aunque no totalizante de un 
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parque urbano o metropolitano [o de un movimiento social urbano] supondría tener en cuenta 
todos aquellos aspectos que hacen parte del universo de sentido del parque [o del ambientalismo 
en Usme] para nuestra sociedad; habría que tener en cuenta los espacios y prácticas en relación 
con procesos de diferenciación social y distinción social de largo plazo; implicaría contar su 
historia, las disputas sociales, políticas y técnicas de las que es producto20 
Por tanto, cuando decimos que se va a tener en esta parte de la investigación un 
enfoque etnográfico nos referimos a que se va a hacer un acercamiento detallado a las 
personas que tienen contacto con la organización Casa Useme, bien sea porque se han 
vuelto activistas o simpatizantes, o bien sea porque han conocido al movimiento y han 
participado en algunas actividades pero no se consideran ni siquiera simpatizantes de él 
y de su entorno.  
Esta  investigación  combinó  las  entrevistas  a  profundidad  con la  observación 
participante. Dichas entrevistas se hicieron del modo que aconseja Bertaux21 , esto es, 
reconstruyendo relatos de vida que nos permitan comprender la dinámica de un grupo 
social  determinado,  en  este  caso,  los  simpatizantes  y  activistas  del  ambientalismo 
popular. En este sentido, se realizaron las entrevistas necesarias para llegar al punto de 
saturación, es decir, hasta que nos dimos cuenta de que los datos obtenidos empezaron a 
mostrar una regularidad, que muchos de los entrevistados empezaron a tener respuestas 
predecibles por medio de entrevistas realizadas con anterioridad, y por tanto empezaron 
a reafirmar los hallazgos encontrados en el campo. 
Siguiendo  a  Bertaux,  nos  damos  cuenta  que  las  entrevistas  solas  no  son 
suficientes.  Por lo que la combinación de técnicas fue necesaria. Así, la observación 
participante jugó un papel muy especial, ya que permitió acceder a información que de 
otro modo se hubiera quedado fuera de alcance, la cual fue de sorprendente utilidad para 
los propósitos de la investigación. La combinación de estas dos técnicas, me permitió 
llegar a un punto de saturación parcial, en donde se puede llegar a ciertas conclusiones 
respecto  al  por  qué  las  personas  se  comprometen  más  o  menos  por  la  causa 
ambientalista en Usme. Sin embargo, digo parcial porque la investigación queda abierta 
a  una futura revisión de los  datos y  al  aumento del  corpus de datos  a través de la 
incorporación de otras organizaciones ambientales del sur de la ciudad que trabajen en 
red con Casa Useme con el fin de comparar información, y de esta, manera, saber si las 
20 Salazar  Arenas,  “Paseo  de  olla.  Etnografía  mínima de  una  práctica  social  en  el  Parque  Nacional 
Enrique Olaya Herrera.” p. 37-38.
21 Bertaux. “El enfoque biográfico”.
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conclusiones  a  las  que  aquí  se  llegó  se  pueden  generalizar  aún  más,  o  si  deben 
restringirse únicamente a la Corporación Casa Useme22. 
El trabajo de campo se realizó entre junio y octubre del 2009, tiempo en el que 
se trató de alcanzar la mayor profundidad posible respecto al tema de la investigación, 
que como se ha dicho con anterioridad, es la militancia y el  por qué unas personas 
invierten más recursos y asumen más riesgos que otras en la acción colectiva. Durante 
este periodo de tiempo se realizaron 8 entrevistas distribuidas de la siguiente manera: 2 
entrevistas a líderes, 3 a activistas, 3 a simpatizantes. Al mismo tiempo, se realizaron 
varias  visitas  al  lugar  donde  el  movimiento  realiza  sus  actividades,  siendo  más 
especifico:  durante  las  primeras  8  semanas  de  trabajo  de  campo  pasé  los  fines  de 
semana  asistiendo  a  actividades  de  reclutamiento  como:  caminatas  ecológicas  y 
actividades lúdicas en la zona rural con la participación de habitantes de ésta y jóvenes 
de la zona urbana de la localidad. En las últimas 3 semanas incrementé mi participación 
asistiendo a otras actividades de reclutamiento (como talleres medioambientales en los 
colegios  de la  localidad),  contactos  con instituciones  medioambientales  del  Distrito, 
revisión de diseños de proyectos de intervención, y actividades de la vida cotidiana, 
como tomarse unas onces en alguna panadería del barrio. Finalmente, participé en la 
actividad más importante del movimiento ambientalista del sur de Bogotá: la 6 Travesía 
por el río Tunjuelo.
Este enfoque al que Salazar Arenas (2009) denomino “etnografía mínima”, nos 
permitió acercarnos a los discursos y a las prácticas que estos personajes tienen respecto 
a la militancia en Casa Useme.  Es precisamente porque este movimiento está en un 
momento de crecimiento y expansión, que un acercamiento de este tipo es posible. Lo 
que no fue posible para muchos de los teóricos citados, como Snow, Passy o McAdam, 
porque  sus  estudios  fueron  realizados  con  personas  que  se  relacionaron  con 
movimientos que ya habían desaparecido o estaban muy débiles.
Por  otro  lado,  es  importante  aclarar  que  esta  investigación  incluyó  sólo  a 
militantes, que en mayor o menor medida, tienen diferentes grados de compromiso con 
22 Teniendo en cuenta organizaciones como la Fundación Burritos, que a pesar de trabajar de la mano con 
Casa Useme centra su radio de acción en la localidad de Kennedy y no en Usme. Esto sin contar que este 
grupo ha realizado una serie de innovaciones en lo que a repertorios de acción destinados al reclutamiento 
se refiere, pues no sólo se ha dedicado a las caminatas ecológicas (principal método de reclutamiento de 
Casa  Useme)   sino  que  ha  realizado:  Misas  Ecológicas,  la  creación  de  cátedras  ambientales  en  la 
Biblioteca  Pública  El  Tintal,  y  -junto  con  Casa  Useme-  la  filmación  y  edición  de  una  serie  de 
documentales sobre la cuenca del Río Bogotá, los humedales que existen en esta ciudad y la identidad 
muisca y campesina.
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Casa Useme. Esto nos diferencia de otras investigaciones, como las llevadas a cabo por 
McAdam acerca de los participantes en el Freedom Summer Proyect23, en donde incluyó 
en su investigación a personas que habían tenido idea del proyecto, incluso interés, pero 
que por distintos motivos no llegaron a participar. En nuestra investigación, todos han 
participado en actividades de Casa Useme, sin importar si participaron poco o mucho, 
en escasas o en variadas actividades. 
Unos párrafos atrás, se hacía hincapié en la importancia que tiene el conocer la 
historia del movimiento social que se está investigando. En el caso de Casa Useme, su 
historia está ligada a la historia del movimiento ambientalista en Bogotá y en Colombia, 
por lo que en el próximo apartado trataré de resumir dicha historia.
23 McAdam Fredom Summer.
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El ambientalismo en Colombia, breve descripción de su historia.
Si bien el  foco de la investigación son los militantes,  es importante tener en 
cuenta a qué tipo de movimiento nos estamos acercando. De esta manera, se empezará 
por  describir  lo  que  son  los  movimientos  ambientalistas,  puesto  que  es  importante 
diferenciarlos  de  otros  movimientos  sociales,  y  debido  que  debemos  conocer  sus 
características particulares, empezaremos por describir de manera breve su historia. 
Los movimientos ambientales en el mundo entero no son algo completamente 
nuevo, y por el contrario existen ya desde los siglos XVIII y XIX, cuando la revolución 
industrial  cambió  los  modos de  vida  rurales  por  los  urbanos e  hizo  modificaciones 
visibles al paisaje. Sin embargo, no es sino hasta los años 60's y 70's del siglo XX 
cuando el  movimiento ambientalista toma la forma que tiene hoy en día.24 Para ese 
momento,  como lo  describe  Ulloa,  la  industria  de  la  energía  nuclear  (incluidas  las 
armas), el vertimiento de desechos tóxicos, y las modificaciones a gran escala del medio 
ambiente,  permitieron  la  germinación  de  una  nueva  ola  de  ambientalistas.  Estos 
lograron  que  el  mensaje  medioambiental  tuviera  un  alto  impacto  en  los  medios  de 
comunicación, el cual cada día es mayor. Esto derivó en la generación de lo que se 
denomina  como  “conciencia  ambiental”,  en  el  surgimiento  de  unos  “ciudadanos 
24 Ulloa. La Construcción del Nativo Ecológico. p. 87-112
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verdes”, y en políticas públicas orientadas al correcto manejo del medio ambiente25. 
En esta etapa surgen dos tipos de ambientalismo: el ambientalismo superficial, el 
cual solamente pretende atacar y reducir  el  impacto negativo en el medio ambiente, 
mediante el control y manejo eficiente de los recursos naturales; y el ambientalismo 
profundo,  que  pretende  atacar  los  factores  culturales  y  sociales  que  conllevan  a  la 
existencia de problemas medioambientales26, razón por la que se oponen a la sociedad 
de consumo en la que actualmente vivimos. En Colombia, al igual que en el resto del 
mundo, el ambientalismo contemporáneo se remonta a los años 60's del siglo XX. En 
este país, la proliferación mediática de contenidos ambientales ayudó a la creación de 
una conciencia  ambiental,  lo  que  derivó en la  implementación de políticas  públicas 
ambientales27. 
Al mismo tiempo que la conciencia ambiental se difundía por el país, nacían los 
primeros movimientos medioambientales colombianos; lo que lleva al nacimiento de 
movimientos de ambientalismo superficial y de ambientalismo profundo. Los segundos, 
están más ligados a movimientos de base y a los movimientos indígenas, puesto que 
estos han logrado tomar el discurso ambientalista para defender intereses locales (como 
derechos  sobre  tierras).  Esto  se  debe,  a  que  muchos  movimientos  ambientalistas 
profundos, han creado el imaginario del indígena y/o del poblador local (campesinos) 
como guardianes de la naturaleza. Es decir, los ven como “el buen salvaje” que posee 
los  conocimientos  necesarios  para  poder  hacer  frente  a  los  problemas  sociales  y 
culturales que generan la degradación del medio ambiente28.  Esto último es de vital 
importancia  en  esta  investigación,  debido  a  que  Casa  Useme,  y  en  general  el 
movimiento ambientalista del sur de Bogotá, es un movimiento de base, que también ha 
idealizado a  los  Muiscas  y  a  los  campesinos  de  la  zona  rural  de  Bogotá  como los 
guardianes de la naturaleza, haciendo grandes esfuerzos por establecer un lazo fuerte 
con ellos. 
Con lo  anterior  no quiero decir  que el  ambientalismo en Colombia  (o en el 
mundo) se pueda encasillar en dos vertientes, simplemente se trata de tener una forma 
de clasificar -precariamente- a las diferentes y variadas formas de ambientalismo que 
existen  en  el  país.  Como en  realidad  el  ambientalismo colombiano  tiene  diferentes 
25 Haluza-DeLay, R. “A Theory of Practice for Social Movements: Environmentalism”.
26 Ulloa. Ob. Cit.
27 Ulloa. Ob. Cit.
28 Ulloa. Ob. Cit. 
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formas de ver el mundo y actuar en él, el movimiento ambientalista colombiano está en 
constante  cambio,  lo que ha ayudando a  su crecimiento29.  Pero esta variedad de las 
diferentes formas de ambientalismo, generó en un primer momento una desorganización 
del movimiento ambiental,  como es común en los movimientos sociales jóvenes.  El 
movimiento ambientalista en Colombia, con el pasar del tiempo, se ha cristalizado en 
una serie de organizaciones, que siguen manifestando una rica variedad de formas de 
entender  el  ambientalismo:  ONGs,  fundaciones,  colectivos,  partidos  políticos  o 
facciones de partidos políticos, entes estatales, etc. Como señalaba Tarrow30 , algunos 
movimientos  al  cristalizarse  en  organizaciones  pierden  su  fuerza  de  cambio,  sin 
embargo,  para  el  caso  del  ambientalismo  en  Colombia,  la  cristalización  en 
organizaciones  de distinta  índole  no ha implicado que todas  las  organizaciones  que 
responden al ambientalismo profundo hayan perdido su rumbo31. Esto es, que algunas 
organizaciones no han sido absorbidas por partidos políticos, movimientos sociales más 
grandes, o convertido en un objeto de consumo más; por el contrario, al organizarse han 
logrado movilizar recursos para promover un cambio en lo más profundo de la cultura y 
de la sociedad como la única forma de salvar el medio ambiente32.
Sin embargo, Álvarez33 también muestra en su texto que la cristalización del 
movimiento ha conllevado a que ciertas organizaciones pierdan su potencial de cambio, 
no sólo porque son absorbidas por otros actores sociales, sino porque al tener acceso a 
los recursos, los ambientalistas empiezan a tener disensos respecto a cómo se deben 
manejar dichos recursos, y en algunos casos han llegado incluso a generar clientelismos 
que son perjudiciales  para el  movimiento.  Sin embargo,  siguiendo a  Flórez34 (y  sin 
pretensiones de entrar en una discusión académica al respecto) podemos pensar que las 
luchas por el poder al interior de los movimientos sociales y sus organizaciones, y los 
disensos que se derivan de estas,  son algo normal.  Es más,  los disensos en muchas 
ocasiones  ayudan  a  que  los  movimientos  se  mantengan  activos  en  su  lucha  por  el 
cambio social35.
Finalmente,  y  para  complementar  esta  breve  descripción  del  movimiento 
29 Álvarez, “Movimiento Ambiental Colombiano: Como un Pájaro Blanco Cegado Por La Nieve.” 
30 Tarrow, El Poder en Movimiento.
31 Siendo  uno  de  los  peligros  que  corre  un  movimiento  social  cuando  se  está  cristalizando  en 
organizaciones. 
32 Álvarez Ob. Cit. 
33 Álvarez, Ob. Cit.
34 Flórez, “Tácticas de Des-sujeción: Disenso, Subjetividad y Deseo en los movimientos sociales...”. 
35 Flórez. Ob. Cit.
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ambientalista colombiano, se mostrarán dos raíces importantes para su surgimiento y 
que  hacen  parte  actualmente  del  movimiento  ambiental  colombiano:  “las 
consideraciones estéticas y literarias sobre la naturaleza,[y] las defensas nacionalistas de 
los recursos naturales(...)”36 Estas  raíces, cobran especial importancia en la ciudad de 
Bogotá, especialmente las consideraciones estéticas, ya que fue en esta ciudad donde los 
proyectos de urbanismo y paisajismo lograron cambiar la forma de percibir el espacio 
en la mayoría de sus habitantes. De acuerdo con Carrizosa Umaña37, las trasformaciones 
urbanísticas de la Bogotá de finales de la primera mitad del siglo XX, como son: el 
primer intento de recuperación de los cerros orientales, y el intento de construir una 
ciudad arborizada por parte de Jorge Eliecer Gaitán; además, de la construcción de los 
barrios  que contenían  amplias  zonas  verdes,  y  una gran  arborización,  alrededor  del 
Gimnasio Moderno (El Nogal, El Retiro y La Cabrera), hecha bajo la tutoría de Agustín 
Nieto Caballero. A esto se le agrega, que muchos de los jóvenes bogotanos de la primera 
generación de ambientalistas,  tenían una visión idílica de la vasta  naturaleza que se 
encontraba fuera de Bogotá, visión que era alimentada principalmente por la literatura y 
la pintura que daban a conocer estas regiones, en donde se mostraba una naturaleza 
bucólica  y  paradisiaca.  Esto  tuvo  una  gran  influencia  en  la  primera  generación  de 
ambientalistas bogotanos (la de los años 60's y 70's), y me atrevería a decir que en los 
actuales  también,  puesto  que,  como  lo  dice  Carrizosa  Umaña:   “Hoy,  cuando  los 
posmodernos  reivindican  teóricamente  a  la  estética  como  un  fundamento  del 
ambientalismo, muchos nos sentimos justificados en haber llegado a la protección del 
ambiente y al respeto por la naturaleza buscando el orden y la belleza a través de la 
vista, del oído, del tacto, del olfato y del gusto.”38
El nacionalismo es otra de las raíces del ambientalismo bogotano y colombiano, 
particularmente  con  el  inicio  de  una  encarnizada  lucha  contra  el  contrabando  de 
especies y la degradación de los indígenas. Pérez Arbeláez, columnista de El Tiempo, 
fue uno de los encargados de llevar a los bogotanos a interesarse por estos temas, esto 
sin contar que fue de los principales divulgadores del conocimiento botánico, llegando 
incluso a fundar el Jardín Botánico de Bogotá con el objetivo de “mostrarle a las clases 
36 Carrizosa  Umaña,  “Algunas  Raíces  del  ambientalismo  en  Colombia:  Estética,  Nacionalismo  y 
Prospectiva”. p. 157.
37 Carrizosa Umaña Ob. Cit.
38 Carrizosa Umaña. Ob. Cit. p. 160.
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dirigentes del país la riqueza de lo que hoy se denomina la biodiversidad del país.”39 Por 
otro lado, Reichel Dolmatoff, “fue símbolo y maestro de dos o tres generaciones de 
antropólogos que salieron del  museo para plantearle  al  país  una política  indigenista 
nacional.”40 Sus  estudios  sobre  los  Koguis  le  dieron  reconocimiento  académico 
internacional,  lo  que  le  dio  una  gran  fuerza  en  el  mundo  académico  y  político 
colombiano.  Esto  influenció  a  los  ambientalistas,  para  quienes  Reichel  Dolmatoff 
“representó un eslabón entre lo ecológico y lo antropológico,  eslabón que posibilitó 
políticas específicas como la de Parques Nacionales y la de Reservas Indígenas y que 
enriqueció nuestro modo de ver  la  vida selvática,  reevaluando las culturas  que sólo 
cuarenta años antes se denominaban salvajes en el lenguaje oficial”41
Casa Useme: un ejemplo del ambientalismo al sur de Bogotá
En el crecimiento vertiginoso del 
movimiento  ambientalista  en  el  sur  de 
Bogotá  existen  tres  organizaciones  que 
llaman  mucho  la  atención,  puesto  que 
ellas  son  las  que  han  logrado  atraer 
mayores  simpatizantes  a  su  causa,  y  al 
mismo tiempo,  las  que han congregado 
los activistas más comprometidos con los 
objetivos del movimiento. Dichas organizaciones son: Colectivo Tunjuelo, Fundación 
Burritos, y Corporación Casa Useme, las cuales pertenecen a la Red Territorio Sur42. 
Con  esta  última  organización  se  logró  establecer  un  lazo  fuerte  y  estable,  que  fue 
beneficioso para la investigación debido a que me permitió tener acceso a muchas de 
sus actividades cotidianas, y a su relación con otros grupos ambientalistas importantes 
(especialmente la Fundación Burritos, con quienes tienen un cercanía muy especial) y 
grupos ambientalistas emergentes (como el Ecoteam y los Mochuelocos). También me 
dio  la  posibilidad  de  establecer  contactos  con  muchos  de  los  simpatizantes  del 
39 Carrizosa Umaña. Ob. Cit. p. 161.
40 Carrizosa Umaña. Ob cit. P. 162.
41 Carrizosa Umaña. Ob cit. P. 162.
42 Una red de organizaciones ambientalistas que trabajan al sur de la ciudad de Bogotá.
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movimiento,  e  incluso  tener  acceso  a  personas  que  han  realizado  trabajos  con  el 
movimiento por razones distintas a la militancia y que no pertenecen ni simpatizan con 
él, como algunos trabajadores del hospital de Usme, que realizan labores en conjunto 
con la organización pero no comparten los ideales y frentes de lucha de la Corporación 
Casa Useme.
La historia de Casa Useme empieza hace aproximadamente 6 años en el Sur de 
Bogotá, más exactamente en la localidad de Usme. Ésta organización ambientalista es 
producto de la relación que tiene su actual líder, con algunos líderes comunitarios de la 
localidad.  En  aquellos  años,  la  comunidad  de  Usme  realizó  talleres  deportivos,  y 
Mauricio (el líder de Casa Useme) fue el encargado de dictar dichos talleres. Esto hizo 
que algunos jóvenes ambientalistas establecieran relaciones con Mauricio. Esta alianza, 
entre él y otros jóvenes ambientalistas, es desde la cual nace la idea de conformar un 
grupo defensor de su territorio, y por tanto, de su patrimonio cultural y medioambiental. 
Pero el  surgimiento de la  corporación medioambiental  no sucedió de manera 
espontánea,  aunque  sí  de  manera  muy  coyuntural.  Para  empezar,  el  grupo  de 
ambientalistas que llevaba algún tiempo trabajando en la localidad, carecía de líderes 
carismáticos, que tuvieran el poder de convocatoria que Mauricio tenía. Al contactarlo, 
e involucrarlo en el movimiento, los ambientalistas lograron convocar a muchos jóvenes 
para su causa, y al mismo tiempo, lograron que Mauricio internalizara el discurso del 
movimiento, que lo hiciera propio. Cuando Mauricio se apropia del discurso, lo reforma 
poco  a  poco,  empapándose  de  literatura  ambientalista,  haciendo  nexos  con 
ambientalistas pertenecientes a la Red  Territorio Sur más experimentados que él, , se da 
cuenta de que el medio ambiente en su localidad tiene una estrecha relación con las 
poblaciones locales, y que estas tienen una historia.
Es en este momento en el que decide que para defender el medio ambiente de su 
localidad  debe  defender  primero  a  los  pobladores  que  tradicionalmente  se  habían 
asentado allí: los Muiscas y los Campesinos. Es entonces cuando el grupo, que aún no 
tenía nombre, decide que debe recuperar la memoria histórica de su localidad, razón por 
la que se acercaron a las ciencias sociales, a través de  la técnica de historia de vida, con 
la cual vienen intentando reconstruir la memoria y la historia de su localidad. De esta 
manera, empiezan a acercarse a los campesinos de las veredas localizadas en Usme, y a 
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los grupos muiscas que se encuentran en su localidad (los cuales no están organizados 
en un cabildo). Así, los ambientalistas empiezan a apropiarse de un saber que antes no 
conocían, y que les da una perspectiva distinta de la vida. Adquieren nuevas creencias 
religiosas, una nueva forma de vida, y una nueva forma de entender el mundo, y todo 
esto responde a un interesante sincretismo entre la forma en que los jóvenes urbanos de 
clases  populares  bogotanas  entienden  el  mundo,  el  modo  de  vida  de  los  ancianos 
campesinos  de  la  región,  y  la  cosmogonía  de  unos  muiscas  que  luchan  porque  no 
desaparezca su cultura.
Es  así  que  se  cristaliza  la  lucha  del  grupo de  ambientalistas,  que  de  ahí  en 
adelante defenderán las formas locales de ver el mundo, y el medio ambiente con el que 
estas se relacionan. Pero luego de tener estos objetivos claros, se dan cuenta de que es 
difícil  obtener,  manejar  y  canalizar  recursos,  decidiendo,  junto  a  otros  grupos  de 
ambientalistas del sur de Bogotá, realizar la Primera Travesía por el Río Tunjuelo en el 
2004. Por  eso,  inmediatamente después de la  Travesía,  fundan la  Corporación Casa 
Useme, que gracias al carisma de su líder, logra convertirse rápidamente en una de las 
organizaciones más importantes de la Red Territorio Sur.
Sin embargo, la importancia de este grupo ambientalista, no implica que todos 
sus miembros se hayan mantenido a lo largo del corto tiempo de su existencia. Por el 
contrario,  ha  habido  una  alta  rotación  e  intermitencia  de  activistas,  lo  cual  no  ha 
impedido que algunos se mantengan firmes en la organización. 
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Los ambientalistas de Casa Useme 
Los hallazgos que podrían explicar el grado de compromiso con el movimiento 
que  tiene  cada  uno  de  los  entrevistados  se  presentaran  a  continuación.  Lo  que 
encontraremos en este apartado es una descripción de la red que une a los personajes de 
esta investigación, entre ellos y con Casa Useme; y la reconstrucción del cómo cada uno 
de estos construyó un lazo con Casa Useme. 
Para ilustrar la forma en que se relacionan estos dos grupos de factores, diré que 
los lazos de amistad que una persona pueda tener, y por tanto parte de su red social, está 
determinada  por  estudiar  en un colegio específico y vivir  en un espacio geográfico 
particular, y a la inversa, puede ser que la decisión de estudiar en un lugar determinado 
esté influenciada por los lazos con otras personas que tiene un individuo.
Pero antes de adentrarnos en estos datos, incluiré un esquema de la red social 
que investigué, el cual puede ser útil en el momento de leer lo que viene a continuación. 
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Figura No1: Gráfica de la red social de los entrevistados.
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¿Quiénes son los protagonistas de la historia y cómo son sus redes sociales?
Cuando se analizan con cuidado las entrevistas y se revisan los datos obtenidos 
en  la  observación  participante,  se  hace  evidente  que  el  contexto  biográfico  de  los 
militantes  es  importante  porque   ayuda  a  construir  la  red  social  de  los  individuos. 
Indagando en los aspectos que nombramos en el apartado de contexto biográfico, nos 
encontramos con dos  elementos  determinantes  de la  militancia:  el  habitar  por  largo 
tiempo  en  la  localidad  de  Usme  y  las  actividades  paralelas  a  la  militancia  en  el 
movimiento social. A estos elementos podemos sumarles otros,  tales como la clase y la 
edad, siendo todos partes del contexto biográfico, que influirán en la conformación de 
las redes sociales de un individuo.
De todos los entrevistados, los que demostraron (tanto con su discurso como con 
sus acciones) correr mayores riesgos y asumir mayores costos fueron los líderes. Es de 
esta manera que se arriesgan a enfrentarse a grupos armados al margen de la ley43 y a 
asumir las consecuencias de enfrentarse a las instituciones Distritales que consideran 
43Al respecto  existe  un silencio  curioso  entre  los  activistas,  ya  que  en  frente  de  quien  es  extraño  y 
forastero en su localidad, muestran la imagen de un Usme en donde el conflicto armado nunca fue fuerte, 
donde aparentemente nunca pasó ni ha pasado nada. Sin embargo, un vez que el forastero deja de serlo (al 
menos parcialmente) se le revela una realidad antes oculta, y esta es que en Usme, el conflicto armado 
existió, y existe, pero hoy se hace presente en un estado de latencia. Esto sucedió para mí cuando después 
de un buen tiempo de visitar la localidad, entré a un local comercial,  y encontré un letrero de forma 
circular rojo y negro, en el que se podía leer: “punto de control Águilas Negras, lo estamos vigilando”. 
Notas de campo del jueves 10 de septiembre del 2009.
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enemigas (como Metro Vivienda)44. Adicionalmente, también asumen grandes costos ya 
que se dedican exclusivamente al movimiento, esto implica que su vida gira casi en su 
totalidad  alrededor  de  éste,  y  por  tanto  que  casi  la  totalidad  de  sus  recursos  son 
invertidos en él. Los líderes dedican su vida a dictar talleres en los colegios públicos de 
la Localidad, a hacer visitas guiadas casi todos los días por el Páramo de Sumapaz, la 
cuenca del Río Tunjuelo, y el Parque Entre Nubes45. Además son quienes asumen las 
funciones de organizar las diferentes actividades del movimiento, lo que implica buscar 
financiación,  diseñar  las  actividades,  y  representar  a  las  organizaciones  frente  a  la 
empresa privada y las instituciones públicas. Son también ellos quienes se sientan a 
negociar en la mesas de las audiencias públicas los asuntos medioambientales de su 
localidad. 
Los líderes varían en edad, el primero de ellos, Mauricio, es líder de Casa Useme 
y tiene 37 años de edad; el segundo es líder de JuveUseme46, tiene 20 años de edad y su 
nombre es Javier. Su nivel educativo varía, al igual que el área de conocimiento en que 
se han especializado o quieren especializarse. El líder de Casa Useme es profesional en 
Educación Física,  mientras que Javier se siente terriblemente frustrado por no haber 
podido empezar con sus estudios universitarios (y sin saber si va a poder realizarlos 
algún día), los quisiera enfocar en las ciencias sociales. De igual manera, el líder de 
Useme es un pionero del movimiento ambientalista en su localidad, y ha sido activo en 
la  acción colectiva desde  1999,  antes  de que  el  movimiento lograra  cristalizarse  en 
diferentes organizaciones. Por otro lado, el líder de JuveUseme llegó hace poco más de 
un año al movimiento ambientalista, pero debido a la gran inversión de recursos47 que 
ha hecho, ha logrado ser rápidamente reconocido por los otros líderes casi como un par, 
y de cierta manera, como el heredero de Mauricio48.
44 Este enfrentamiento, al menos en lo que se pudo observar en el campo y lo que se sostuvo mediante el 
discurso,  se  realizaba  mediante  una  resistencia  no  violenta,  mediante  marchas  pacíficas  y  tratando 
siempre de “ser hombres agua, porque los hombres agua nos adaptamos a cualquier recipiente en que nos 
pongan, sea un vaso redondo o un vaso cuadrado, y desde allí es que debemos luchar” (palabras de uno de 
los lideres en una reunión en donde se discutía cómo hacer frente al proyecto de la expansión urbana, 
tomado de las notas de campo del sábado 10 de octubre del 2009).
45 Recorridos que manifestaban como muy satisfactorios pero agotadores, debido al  esfuerzo físico que 
representan. Notas de campo del jueves 10 de septiembre. 
46 JuveUseme es parte de Casa Useme, y tienen como función principal acercarse a los adolescentes que 
estudian en los colegios de la localidad.
47 Me refiero aquí a tiempo y desgaste físico principalmente, aunque también implica el dejar a un lado a 
algunos de sus amigos y actividades lúdicas que ahora no realiza.
48Las aspiraciones profesionales de cada uno de estos primeros dos personajes sugiere que la organización 
del movimiento, en determinado momento, tiene la fuerza para empujar a ciertos activistas, y orientarlos a 
que adquieran herramientas que el  movimiento necesita.  De esta manera,  cuando Mauricio empezó a 
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 Hasta aquí, se ha hecho evidente la heterogeneidad de los líderes entrevistados, 
pero ¿qué tienen en común? ¿Qué parte de su contexto biográfico es similar a los dos, 
que los lleva o les permite tal inversión de recursos? Lo primero que comparten es el 
haber vivido toda su vida en la misma comunidad y en la misma localidad. Mauricio 
vive desde los 5 años de edad Usme, llegó allí antes de que se transformara en una 
localidad de la ciudad de Bogotá, cuando todavía era un pueblo con alcaldía propia. 
Javier por su parte nació en la localidad y vive en la misma casa desde entonces. Si bien 
cuando él  nació,  Usme ya era parte de la ciudad,  la localidad tenía unas lógicas de 
vecindad y un modo de vida rurales muy marcados, según ellos cuentan. 
Por  otra  parte,  sus  familias  han  participado  en  diferentes  formas  de  acción 
colectiva y de movilizaciones sociales: El padre de Mauricio era un conductor de bus de 
transporte urbano, y su madre un ama de casa, que se mudaron a Usme hace más de 30 
años y participaron de la construcción del barrio, en donde se movilizaron por el acceso 
a los servicios  públicos.  Adicionalmente,  la familia de Mauricio fue una de las que 
lideró las protestas en contra de la canalización y privatización de los ríos y quebradas 
del sector, hecho que ocurrió cuando Mauricio era un niño49. Por el lado de Javier, él 
denominó a su madre como una “enfermera comunitaria”50 que se dedica a cuidar a los 
enfermos de la localidad que no tienen acceso a buenos servicios de salud, mientras que 
su padre es un celador jubilado que se dedica a liderar las juntas de acción comunal de 
su  barrio  y  a  participar  activamente  en  las  decisiones  colectivas  de  su  localidad, 
mediante los mecanismos de participación ciudadana existentes. 
De esta manera, se puede observar cómo el crecer en una familia que se moviliza 
socialmente, de alguna manera influye en que una persona decida  movilizarse, también, 
empezamos a esbozar cómo el haber vivido toda su vida en Usme influencia el grado de 
compromiso que un individuo tiene con la movilización en Casa Useme. Esto puede 
movilizarse, sólo se necesitaba reclutar activistas debido a la precariedad del movimiento;  actualmente, 
cuando Javier es quien está empezando tomar las banderas del movimiento,  intentando (re)construir la 
memoria histórica de la poblaciones rurales del sur de Bogotá,  las necesidades del movimiento lo han 
empujado  a aspirar a ser profesional en historia, antropología, sociología y afines. Es importante resaltar 
que ingenieros ambientales y biólogos han acompañado al proceso del movimiento desde sus inicios. 
49Según contaba Mauricio en la entrevista, su padre organizó una cuadrilla de vecinos que en las noches 
saltaban los cercos  hechos en la zona de la cuenca del río, y allí martillaban el tubo que lo canalizaba y 
que llevaba el agua que le pertenecía a la comunidad a “los ricos del norte”, con el propósito de abrirle un 
agujero en el cual conectaron mangueras que llevaban el agua a sus casas. El acueducto no llegó sino 
hasta muchos años después de estos hechos gracias a la movilización constante de la gente.   
50Le pregunté que si este era algún cargo, o si ella trabajaba para alguna institución u organización, pero él 
me dijo que ese título se lo había inventado él para denominar la labor que realizaba su madre en la 
comunidad de su barrio.
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deberse a que generan un gran sentido de pertenecía por ésta, y a la creación de vínculos 
fuertes con otros usmeños, lo que les permite mantenerse en la acción colectiva, esto se 
ampliará más adelante.
Los factores explorados hasta ahora en Mauricio y Javier -su familia y el vivir 
durante largo tiempo en la comunidad- no difieren mucho de otros activistas que están 
altamente comprometidos con el movimiento, pero que sin embargo, no llegan a los 
niveles de compromiso de los dos líderes. Me centrare aquí en el caso de Camacho, 
Jonás y Katy. Estos tres personajes hacen parte activa del movimiento ambientalista, y 
aunque no son reconocidos por los otros miembros del movimiento como líderes, sí son 
vistos  como  grandes  activistas.  Por  su  parte,  Katy  tiene  25  años,  y  es  sobrina  de 
Mauricio; Camacho tiene 18 años, y es amigo de Javier; y Jonás tiene 19 años y, al igual 
que Camacho, es amigo de Javier, aunque no tan cercano como Camacho.
De su contexto biográfico se puede decir, que al igual que los líderes, han vivido 
toda su vida en la localidad, y salvo Camacho51, se puede asegurar que sus familias han 
tenido contactos con la movilización social. La familia de Katy es la misma familia de 
Mauricio (en donde Mauricio es el menor de 8 hermanos), la cual, de alguna manera, 
está actualmente apoyando el ambientalismo en el sur de Bogotá. La mamá de Jonás es 
una madre comunitaria, que cuida una guardería que también hace las veces de comedor 
comunitario para niños pequeños. Ella junto con la abuela de Jonás, se encargan de 
cuidar y alimentar a los hijos de familias de escasos recursos del sector, que por razones 
de trabajo no pueden pasar el día con sus hijos, además,  tienen en su casa una huerta 
comunitaria. 
Estos tres activistas (Camacho, Jonás y Katy) dedican gran parte de su tiempo al 
movimiento, esto implica apoyar labores logísticas de las actividades que el movimiento 
realiza y buscar formas de movilizar recursos para el movimiento. Por lo que gran parte 
de su vida gira en torno a esta, al igual que sucedía con los líderes, sin embargo, estos 
activistas  tienen actividades  paralelas al  movimiento,  pero que no compiten con las 
actividades realizadas para el  movimiento: Camacho está terminando el bachillerato, 
Jonás le ayuda a su madre con la guardería comunitaria, y Katy está terminando sus 
estudios en biología y etno-educación (hace dos pregrados al tiempo). Estas actividades 
paralelas  no  compiten  con  la  movilización  debido  a  que  los  tres  activistas  las 
51 Camacho, al igual que muchas otras personas con las que me tope mientras convivía con Casa Useme, 
se negó a hablar de su familia. 
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aprovechan para abrir espacios a donde el movimiento se pueda extender, de manera 
que en el colegio de Camacho existen hoy consejos ambientales ligados al gobierno 
escolar, Jonás y su madre hacen pequeñas caminatas por la parte más baja del Parque 
Entre Nubes para “generar una conciencia ambientalista en los niños”52, y por su parte 
Katy  se  prepara  para  hacer  procesos  de  inclusión  social  de  los  indígenas  en  las 
dinámicas  urbanas,  y  tratar  de  darle  voz  a  estas  comunidades  tradicionalmente 
excluidas53.
En la investigación se tuvo acceso a 3 simpatizantes54, Carlos, Victoria y Joel. 
Carlos y Victoria son novios, y Joel es un gran amigo de Carlos. Además, Victoria es 
según  Javier  “su  mejor  amiga”.  Carlos  y  Victoria  han  pasado  toda  su  vida  en  la 
localidad, sus padres migraron allí cuando ellos eran demasiado pequeños para recordar, 
por el contrario, Joel vive en otra localidad (en Kennedy), pero se siente parte de la 
causa  ambientalista  puesto  que  su  barrio  queda  muy  cerca  del  Río  Bogotá,  donde 
desemboca el Tunjuelo. Las edades de Carlos, Victoria y Joel son de 23, 19 y 22 años 
respectivamente, Carlos es técnico en maquinaria industrial, y Victoria es estudiante de 
comunicación social, al igual que Joel. 
Respecto a estos tres simpatizantes existe una curiosa historia que ilustra cómo 
ciertos factores del contexto biográfico sirven para crear redes sociales que compiten 
con el movimiento y por tanto pueden empujar hacia afuera de la militancia a algunas 
personas.  En  el  2008  cuando  el  grupo JuveUseme estaba  naciendo  apoyado  por  la 
organización  Corporación  Useme,  Carlos  y  Victoria  lideraron  el  proceso,  y  en  este 
momento Javier fue un simple invitado a ciertas caminatas ecológicas que el  grupo 
organizó. Sin embargo, tiempo después Javier resultó siendo un líder del movimiento, y 
Carlos  y  Victoria  decidieron  alejarse  de  la  acción  colectiva  y  dedicarse  a  sus 
52 Frase tomada de la madre de Jonás, quien el miércoles 30 de septiembre me explicaba por qué iba con 
su hijo a llevar a los niños a caminar a la montaña. Esta intencionalidad de las caminatas fue confirmada 
luego por Jonás, cuando le pregunte por el tema mientras estábamos caminando en la “6° Travesía por el 
Rio Tunjuelo”.
53 Esto último fue lo que manifestó luego de contar  que estudiaba etno-educación en la  Universidad 
Pedagógica Nacional, y es relevante por que como señalaba Ulloa, los indígenas son idealizados por los 
ecologistas, ya que estos últimos ven a los indígenas como los guardianes de la naturaleza. Este punto 
toma vital importancia en este caso puesto que Casa Useme tiene una relación cercana con La Cumunidad 
Muisca de Bosa, tanto así, que Mauricio fue nombrado el 9 de octubre, durante la Travesía, como un 
Abuelo Muisca (los abuelos para los muiscas son personas de gran poder y sabiduría).
54Esta  categorización  es  producto  de  como  ellos  mismos  se  veían,  pues  sin  necesidad  de  que  yo 
preguntara nada en las entrevistas, en mi primer encuentro con ellos, manifestaron que apoyaban la causa 
ambientalista, pero que no se podían “manifestar activamente  porque no tenían tiempo para hacerlo, así 
que sólo vamos por los laditos” (decía Carlos) y por tanto “no somos activistas a pesar de que queremos 
serlo, pero sí estamos de acuerdo y apoyamos a Casa Useme en todo lo que podamos” (decía Victoria).
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actividades. 
¿Por qué Carlos y Victoria, quienes eran cofundadores de JuveUseme, dejan de 
participar activamente de la movilización y en cambio Javier quien fue en un principio 
un invitado más a las actividades del movimiento termina convertido en uno de los 
líderes  con  más  proyección  dentro  del  movimiento?  Desde  el  contexto  biográfico 
existen varias posibles respuestas para explicar este fenómeno, la primera de ellas son 
las actividades paralelas, la segunda las motivaciones para pertenecer al movimiento, y 
la tercera el soporte que presta su familia a la movilización ambiental.
Las actividades paralelas juegan aquí un papel importante porque como sugieren 
los datos, si estas entran a competir con las actividades del movimiento, los militantes 
no se comprometen o no se pueden comprometer a un nivel elevado con el movimiento. 
Carlos, Victoria y Joel ilustran este punto, ellos no se comprometen con el movimiento 
debido a que no tienen tiempo para hacerlo. Carlos por su parte trabaja en una fábrica 
ubicada en la zona industrial de la ciudad de 8 am a 6pm; Victoria estudia comunicación 
social y según ella, la universidad no le permite tener tiempo para el movimiento; Joel 
trabaja durante el día, y estudia en las noches, y estas actividades demandan todo su 
tiempo. Por el contrario, Javier y Mauricio, tienen dedicación exclusiva al movimiento, 
y Katy, Camacho y Jonás logran hacer que sus actividades paralelas no compitan con el 
movimiento,   por  el  contrario,  las  transforman en actividades  del  movimiento.  Esto 
permite sugerir, que si las actividades paralelas compiten con el movimiento, el nivel de 
compromiso será menor, sin embargo, emerge una pregunta importante ¿porque Katy, 
Camacho,  y  Jonás  logran  transformar  sus  actividades  paralelas  en  actividades  del 
movimiento y Carlos, Victoria y Joel no?
Esta pregunta complejiza el panorama, porque si bien se puede sugerir que las 
actividades paralelas influencian el grado de compromiso con el movimiento, puede ser 
que  al  mismo tiempo el  grado de  compromiso  con el  movimiento  influencie  en  la 
manera en que se vivan las actividades paralelas al movimiento. Para poder responder a 
la  pregunta  formulada  en  el  párrafo  anterior,  tendremos  que  mirar  entonces  otros 
factores  contenidos  en  el  contexto  biográfico  y en  las  redes  sociales.  Sin  embargo, 
continuemos con la segunda respuesta nombrada: las motivaciones para movilizarse.
Los dos líderes tienen motivaciones aparentemente distintas para movilizarse, 
pero  que  como  se  mostrará  a  continuación  terminan  siendo  muy  parecidas.  Para 
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Mauricio, Casa Useme significa mucho, él estuvo en su creación y se mantuvo hasta el 
día de hoy en la organización. Además es reconocido como un líder, y en realidad es una 
fuente  de  autoridad  para  casi  todos  los  ambientalistas  del  sur  de  Bogotá55.  Esto 
realmente lo motiva a mantener su compromiso con la causa, si bien no es explícito, se 
nota en el tono de su voz, en sus posiciones corporales al hablar en público, y en la 
forma que mira cuando esporádicamente alguien dice o hace algo que contradice la 
manera en la que él piensa. Es notorio el gusto que tiene el poder adquirido dentro del 
movimiento del sur de la ciudad56, puesto que no le gusta que su autoridad sea retada o 
cuestionada. Claro, ninguna de estas actitudes lo transforma en una persona por la que 
uno deje de sentir aprecio, pues siempre es una persona carismática que sabe manejar 
sus emociones muy bien, y que trata todos los problemas por la vía diplomática, por el 
diálogo, incluso propone repertorios de acción que se ajustan mucho a la resistencia 
civil no violenta. Si bien, una de las principales motivaciones que tiene es su posición 
de autoridad, otra es el apego que siente por la Corporación Casa Useme, y por todo lo 
que ha construido durante 10 años, puesto que esto constituye su vida. 
Para Javier, al igual que para Mauricio, el poseer una cierta cantidad de poder, el 
estar investido de cierta cantidad de autoridad, es una gran motivación. A Javier le gusta 
tener el control sobre las acciones de otros, le gusta poder darle órdenes a Camacho, y a 
otros, que como él, ya lo ven como una autoridad. Al igual que los otros militantes, 
Javier  reconoce  como máxima  autoridad  a  Mauricio,  y  el  que  los  demás  activistas 
rumoren entre ellos que él es sucesor de Mauricio lo motiva a comprometerse con el 
movimiento. Otra motivación importante para Javier, son los beneficios que ha obtenido 
por movilizarse, pues gracias a su compromiso con el movimiento ha logrado viajar al 
Amazonas,  a  Brasil  y  al  departamento  del  Cauca,  en  donde  vivió  según  él:  “una 
experiencia mística, en donde nací de nuevo”57. Además, en el año que lleva dentro del 
55 En las salidas de campo pude observar como Mauricio posee una oratoria realmente efervescente, que 
anima e inflama los ánimos de los ambientalistas. Él es una de las fuentes de autoridad más importantes, y 
cuando habla todos lo escuchan con atención, no lo interrumpen, no lo contradicen en nada. Su palabra es 
casi  una  ley,  y  todos  hacen  lo  que  el  ordena.  También  es  bueno  resaltar,  que  su  autoridad  se 
institucionalizó cuando fue investido con el título de Abuelo Muisca. Además sus palabras se hicieron 
más contundentes luego de su investidura, puesto que “El Abuelo Mauricio, es ahora un guía espiritual, y 
está autorizado para hablar con los espíritus de los otros abuelos, con la abuela montaña, el abuelo árbol, 
el abuelo piedra, con el sol y con la luna. Y será él quien tome las decisiones durante la Travesía, quien 
hará las oraciones y guié los pasos de los caminantes para que no tropiecen y completen el camino sanos 
y salvos” (parte del discurso que dio el Abuelo Muisca que invistió a Mauricio, durante la ceremonia).
56 Su autoridad se extiende mucho más allá de la Corporación Casa Useme, pues llega prácticamente a 
todos los ambientalistas del sur de la ciudad.
57  Tomado de la entrevista realizada a Javier.
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movimiento  a  logrado  grandes  cosas:  constituir  un  grupo  estable  de  ambientalistas 
adolescentes, establecer contactos internacionales para Casa Useme, y llevar a cabo la 
6° Travesía por el Río Tunjuelo. Todo esto lo ha llevado a generar un sentimiento de 
apego por la organización. Adicionalmente, Javier y Mauricio tienen la mayoría de sus 
amigos al interior del movimiento, lo que termina por hacer que su vida gire en torno al 
movimiento.  Sus  actividades  cotidianas  y  de  ocio  tienen  que  ver  también  con  la 
Corporación, lo que los lleva a comprometerse a tan altos niveles con ella. 
Mientras  el  poder  o  la  autoridad,  los  viajes  y  cariño  que  sienten  por  la 
organización son las motivaciones principales de Mauricio y Javier para comprometerse 
con  el  movimiento,  no  sucede  lo  mismo  con  Katy,  Camacho,  y  Jonás.  Estos  tres 
personajes  no poseen el  poder  o  la  autoridad que poseen  Javier  y  Mauricio,  por  el 
contrario,  su voz es poco escuchada en el  movimiento,  Katy,  es vista solo como la 
sobrina de Mauricio y la novia de Caballo (otro líder importante, pero que no pertenece 
a  la  corporación  Casa  Useme  sino  a  la  Fundación  Burritos);  Camacho  pasa 
desapercibido, a pesar de que todos lo conocen; y Jonás, es visto como el comediante 
del grupo, como el tipo que hace reír. Entonces, deben tener motivaciones distintas, pero 
igualmente fuertes para movilizarse. Estas motivaciones tienen mucho que ver con las 
redes sociales, puesto que la mayoría de sus amigos son también ambientalistas. Katy, 
como ya se dijo tiene a su familia movilizándose, también su novio lo hace, y parece 
que su tiempo libre lo pasa con este último, ya que no pasa casi tiempo con compañeros 
en la universidad. Camacho, si no está en el colegio está en las oficinas de Casa Useme, 
por lo que pasa gran parte de su tiempo con los ambientalistas y sus mejores amigos 
pertenecen  a  la  organización.  Jonás,  también  tiene   a  muchos  amigos  dentro  de  la 
organización, y a pesar de que en su vida cotidiana tiene otras actividades, como ir de 
fiesta y tomar cerveza, lo hace con miembros del movimiento ambientalista del Sur de 
Bogotá (aunque no de Casa Useme), además, su novia es también activista de Casa 
Useme.
Victoria,  Carlos  y  Joel,  no  tienen  motivaciones  tan  fuertes,  por  el  contrario, 
tienen  motivos  más  fuertes  para  no  movilizarse.  Carlos  debe  trabajar  para  poder 
mantenerse; Joel quiere terminar la universidad, pero para eso debe conseguir el dinero 
con el cual pagar los costos de las matriculas; Victoria tiene a la mayoría de sus amigos 
por fuera del movimiento, y prefiere dedicarle el tiempo a su universidad y a salir de 
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fiesta con sus amigos que comprometerse con el movimiento. 
Finalmente, el último componente, si la familia apoya o no al militante en la 
acción colectiva. Las familias de Javier, Mauricio, Katy, y Jonás, los apoyan para que 
puedan movilizarse. Este apoyo, tiene también un matiz importante en lo que se refiere 
al apoyo económico: Mauricio y Katy,  junto con su familia, apoyan la movilización 
medioambiental, en parte porque la corporación Casa Useme se transformó en un medio 
del cual pueden extraer recursos económicos,  porque es la actividad económica que 
Mauricio hace para poder subsistir. Javier, quien recibe incentivos económicos  de vez 
en cuando, es apoyado por su familia porque, como el mismo dice “me ven haciendo 
algo productivo”, es decir, perciben que Javier de alguna manera trabaja, además, según 
él, lo apoyan con  “la dormida y los tres golpes”58, o sea que Javier tiene asegurada la 
vivienda y la comida. La familia de Jonás, también obtiene su sustento de cierta forma 
del activismo, su madre y su abuela reciben cierta remuneración por su trabajo como 
madres  comunitarias,  además del  arriendo del  primer  piso de su casa para el  hogar 
comunitario. Con eso, Jonás, también tiene asegurado un techo, comida y dinero para 
salir  de  fiesta  de  vez  en  cuando.  Por  tanto,  su  familia  ve  con  buenos  ojos  que  se 
proyecte a futuro como un ambientalista, no sólo por que comparten ciertos valores, 
sino porque lo ven como una forma válida de enfrentarse al mercado laboral.
No pasa lo mismo con nuestros tres simpatizantes. Al terminar sus estudios de 
nivel técnico, a Carlos le exigieron en su casa “colaborar con algo para el mercado y los 
servicios”59, razón por la que debe trabajar, y no dedicarse a otras actividades que sus 
padres ven como poco productivas, como el ambientalismo. A Joel, le pasa algo muy 
parecido,  sólo  que  a  él  además  de  lo  anterior  le  toca  pagarse  la  universidad.  Con 
Victoria, pasa algo distinto pero  a la vez similar, y es que si bien sus padres la apoyan 
económicamente,  no  ven  como  productivo  que  le  dedique  tanto  tiempo  a  “una 
pendejada de esas y prefieren que este dedicada a la universidad”60.
Como se esbozó a lo largo de este apartado,  los amigos,  la familia y ciertos 
contactos son importantes para que una persona se comprometa con los movimientos 
sociales. En el caso particular que hemos examinado, sugiere que el tener una familia y 
amigos que apoyen la acción colectiva ayuda a que las personas se comprometan más 
58  Los tres golpes hacen referencia al desayuno, el almuerzo y la cena. Tomado de la entrevista realizada 
a Javier
59 Tomado de la entrevista realizada a Carlos.
60 Tomado de la entrevista realizada a Victoria.
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con el ambientalismo y con Casa Useme.
Pero además de lo anterior, es necesario revisar la manera en que las personas 
tienen  contacto  con  el  movimiento  y  preguntarnos:  ¿Las  redes  sociales  facilitan  el 
contacto con el movimiento? La teoría sugiere que sí, revisemos la evidencia obtenida 
en este estudio para ver qué sucede. Empecemos con Mauricio, él es uno de los pioneros 
en la movilización medioambiental al sur de Bogotá, ayudó a construir el movimiento y 
fundó la organización Corporación Casa Useme. Obviamente, las ideas ambientalistas 
no surgieron de la nada, y por tanto Mauricio tuvo que tener contacto con estas en algún 
momento de su vida. Como recordaremos, el es licenciado en educación física. En la 
segunda mitad de la última década del siglo XX, Mauricio trabajaba como entrenador y 
preparador físico de varios equipos de fútbol de categorías menores61, primero estuvo en 
un equipo que entrenaba en el parque Olaya Herrera y, posteriormente, trabajó en el 
Centro de Alto Rendimiento. Hacia 1999, recibió una llamada de un viejo conocido de 
su barrio,  para ver si él  podía participar en un proyecto de intervención social,  que 
pretendía alejar a los jóvenes y niños de las drogas y el pandillismo. Invitación que él 
decidió aceptar, y que se convirtió en un evento que transformaría su vida. Allí se dio 
cuenta de que su localidad y su barrio, tenían grandes problemas. Uno de ellos tenía que 
ver con el medio ambiente, más específicamente con el Relleno Sanitario Doña Juana, y 
cómo este había cambiado las dinámicas de las familias campesinas del sector, así que 
junto  con las  personas  que  lo  habían  contactado decidieron  mirar  más  a  fondo los 
problemas  medioambientales  de  la  Localidad.  En ese  momento  fue  cuando  decidió 
hacer algo al respecto, y junto con el apoyo de sus hermanos creó la Corporación Casa 
Useme. 
Javier tuvo contacto con el movimiento de una manera que también fue más o 
menos accidental, pero en donde tres personajes tienen una gran importancia. Cuando 
estaba en el último año de su colegio, le exigieron hacer una tesis para graduarse, su 
profesor de literatura al que recuerda con mucho cariño, fue quien le ayudo a desarrollar 
dicho trabajo. El tema fue “los mitos y leyendas de Usme”, y para desarrollarlo decidió 
caminar por las veredas de la localidad, contactando a todos los ancianos campesinos, 
para que ellos le contaran los mitos y leyendas del lugar. Haciendo ese trabajo, dice que 
“algo como que me surgió, algo se me movió por dentro y me di cuenta de que Usme 
61 Sub 15, sub 17, sub 20 y sub 21.
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tenía cosas que jamás me imaginaba que tuviera, y empecé a querer mi localidad”62. Al 
mismo  tiempo,  una  compañera  de  su  colegio,  Victoria63,  lo  invitó  a  una  caminata 
ecológica, la 5° travesía por el Rio Tunjuelo. Allí conoce a otra persona que va a marcar 
de manera fuerte lo que va a ser su vida: Mauricio. Javier contaba, que Mauricio logró 
entender las dudas que él tenía y que le ayudó a terminar su trabajo de grado, pero que 
además le abrió los ojos y le mostró una realidad que siempre había visto, pero de la que 
jamás fue consciente: que el medio ambiente estaba deteriorándose rápidamente. Esto, 
junto con la imposibilidad de estudiar en la universidad, cambio radicalmente su vida. 
Javier, quien pensaba entrar a la universidad como plan b, porque quería ser futbolista, 
decidió hacer algo “menos egoísta, y dedicarme a mi comunidad”64, decidió entregarse 
al movimiento ambientalista. 
Por otro lado, los tres activistas llegaron al movimiento ambientalista por vías 
distintas. Katy, como ya sabemos, es sobrina de Mauricio, sus padres y tíos también han 
pertenecido  a  algún  tipo  de  movilización  medioambiental  y  apoyan  logísticamente, 
cuando pueden, las labores llevadas a cabo por Mauricio.  Por tanto, Katy ha estado en 
contacto con la movilización medioambiental desde hace muchos años, casi los mismos 
que su tío. Camacho tiene contacto con el movimiento por medio de actividades de 
reclutamiento  que  el  movimiento  realiza  en  los  colegios  del  sector,  allí  conoce  a 
Mauricio,  y  al  igual  que  Javier,  se  siente  muy  atraído  por  sus  palabras  y  decide 
movilizarse  por  la  causa  ambiental.  Jonás,  por  su  parte  conoce  la  movilización 
medioambiental por medio de amigos del colegio y de su novia, se involucra con la 
causa y crea junto a sus amigos la  Fundación Usme Verde,  y  desde allí  empieza a 
movilizarse. Jonás no manifiesta conocer a alguien en particular que lo halla llevado a 
movilizarse o un evento que lo haya cambiado, dice que la causa medioambiental estuvo 
siempre presente entre sus amigos y en su casa, y que por eso la conocía desde antes de 
conocer a Casa Useme, incluso (como ya se señalo) tenía su propia organización, la que 
aún perdura a pesar de que también está vinculado con Casa Useme. 
Por  otra  parte,  Victoria  tiene  contacto  con  el  movimiento  por  medio  de  las 
actividades  de  reclutamiento  que  éste  movimiento  realiza.  Luego  de  ese  contacto, 
decide movilizarse, y el impulso (que le duro pocos meses) alcanzó para  acercar a su 
62 Tomado de la Entrevista realizada a Javier.
63 Javier nunca la mencionó, pero por testimonios distintos al de él, descubrí que Victoria estuvo primero 
en Casa Useme y que fue ella quien lo invitó a participar del movimiento.
64  Tomado de la entrevista realizada a Javier.
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novio Carlos, y a su amigo Javier, al movimiento. Carlos tiene desde entonces contacto 
con Casa Useme y le llama la atención el movimiento, tanto que mientras termina su 
carrera, asiste a varias reuniones y junto con Victoria, dan forma a la facción juvenil de 
Casa Useme: JuveUseme. De esta manera decide invitar a su amigo Joel a la 5° Travesía 
por  el  Río  Tunjuelo,  este  segundo asiste,  y  allí  se  da cuenta  de  que  los  problemas 
ambientales de la cuenca del Río Tunjuelo lo afectan a él también, y a pesar de que no 
vive en Usme comienza a pensar que los problemas medioambientales de esa localidad 
afectan a toda Bogotá. Razón por la que decide movilizarse junto a su amigo y la novia 
de su amigo, pero como sabemos, a pesar de tener las ganas, ninguno de ellos logró 
movilizarse debido a las actividades y redes paralelas a la movilización que tienen. 
Entonces nos damos cuenta, que en la mayoría de los casos las redes sociales 
fueron las que lograron contactar al militante, pero que sin embargo, otros canales de 
reclutamiento  resultan  en  ciertos  casos,  como  el  de  Camacho  y  el  de  Victoria, 
igualmente efectivos para reclutar militantes.
 También nos damos cuenta, de que ciertos eventos y personajes son claves para 
que una persona se comprometa más con el movimiento. De manera que para Javier y 
Mauricio, el darse cuenta de ciertas realidades realmente les cambio el curso de sus 
vidas,  y  sus  expectativas  hacia  futuro  fueron marcadas  por  un  hecho que  hizo  que 
eligieran un camino distinto: de entrenador de fútbol y futuro futbolista pasaron a ser 
ambientalistas. No siendo un cambio tan dramático para los otros personajes de esta 
historia, ya que todos, salvo Camacho, no desviaron drásticamente el curso de sus vidas, 
y si bien existen ciertas circunstancias y contactos que los acercaron al  movimiento 
ambientalista,  no existen eventos  que marquen su biografía  como pasó con los  dos 
líderes. 
El caso de Camacho es interesante, porque de todos los no líderes, es el único 
que  también  ha  tenido  un  evento  que  marca  su  vida.  Para  Camacho,  su  vida  se 
transformó en un antes y después de Casa Useme, y el ambientalismo es el que le da 
forma a su vida. Según él, todo lo que hace en su vida tiene relación con la movilización 
medioambiental y espera seguir estando comprometido con el ambientalismo toda su 
vida.  Este  caso,  abre  las  posibilidades  futuras  de  investigación,  debido  a  que  no 
sabemos qué pasará una vez termine sus estudios en el colegio, y si en realidad lo que 
no le  permite  invertir  la  cantidad de recursos  que invierten Javier  y  Mauricio es  el 
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colegio,  que de igual manera,  este es un espacio a donde él  ha extendido la acción 
colectiva.  También,  es  interesante  de  este  caso,  que  a  pesar  de  que  Camacho  está 
dispuesto a comprometerse tanto como sus líderes, no espera ser un líder, ya que no 
espera reconocimiento a cambio65, salvo de sus amigos cercanos, como Javier, a quien 
conoció dentro del movimiento.
Hasta aquí hemos mostrado cómo son las redes sociales de nuestros personajes, 
cómo  el  contexto  biográfico  influye  en  la  red,  y  también  hemos  visto  que  tan 
comprometidos  se  encuentran  los  entrevistados  con  Casa  Useme.  No  obstante,  es 
importante  hacer  explícitas  las  redes  sociales  que  unen  a  los  protagonistas  de  esta 
historia, para que de esta forma los datos sean más explicativos.
Si  nos  damos  cuenta,  la  familia  y  los  amigos  han  sido parte  importante  del 
contexto biográfico, y también lo son aquí. Ahondaremos más al respecto y para hacerlo 
lo haremos por partes. Empecemos de nuevo por los dos líderes:  Mauricio y Javier. 
Cuando digo que  la  familia  de Mauricio se  moviliza  por  la  causa ambientalista,  es 
porque sus hermanos lo han apoyado firmemente en su movilización. Algunos de ellos 
incluso hacen parte de la junta directiva de Casa Useme66, sin que esto implique un 
compromiso fuerte con el movimiento. Al mismo tiempo nos podemos dar cuenta que 
las redes sociales soportan el grado de compromiso de Javier, al hacer buenos amigos al 
interior del movimiento que apoyan su movilización, y que además lo ven como un 
ejemplo  a  seguir  por  su  compromiso  con  el  movimiento  ambientalista  del  sur  de 
Bogotá. También, ha perdido casi todos los contactos con las personas que están fuera 
del movimiento, debido a que “la mayoría hace cosas que no son compatibles con el 
ambientalismo”67. 
El caso de Camacho, es muy parecido al de Javier, ahora casi todos sus amigos 
pertenecen al movimiento ambientalista, pero esto sucede luego de que él tuvo contacto 
por  medio  de  las  actividades  de  reclutamiento  con  el  movimiento.  Sin  embargo,  a 
65 Por lo menos eso es lo que expresa su discurso y, al parecer, en la práctica, pues es de esas personas que 
suelen hacer todo en silencio, tratando de no llamar la atención. Aunque también puede ser un silencio 
con el que cree destacarse de entre los demás, mostrarse como alguien modesto que no espera nada a 
cambio, ganando con esto un tipo especial de reconocimiento.
66 Pero esto solo es un formalismo ya que si bien apoyan, no están tan comprometidos como Mauricio, 
pues se encargan de labores que no requieren la dedicación que requieren las que desarrolla Mauricio. 
Uno de sus hermanos, por ejemplo, le presta una camioneta cuando el movimiento la necesita. Otro que 
es diseñador gráfico, le ayuda a diseñar pendones y volantes para  hacer propaganda del movimiento. 
También una de las hermanas es abogada, y presta asesoría legal a la Corporación de manera gratuita, 
pero no está presente todo el tiempo.
67 Tomado de la Entrevista realizada a Javier.
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diferencia de Javier, quien se ha concentrado en sus amigos del movimiento, Camacho 
trata  de  no  perder  contacto  con  sus  amigos  de  fuera  del  movimiento,  y  trata  de 
acercarlos  al  movimiento.  No  obstante,  siente  que  cada  vez  está  más  lejos  de  sus 
antiguos amigos y más cerca de los nuevos. 
Por su lado Katy, tiene contacto con el movimiento por medio de su familia, al 
igual que Jonás. Katy tiene a todos sus amigos dentro del movimiento, y los contactos 
que tiene por fuera de este sirven para poder reclutar más militantes. Jonás, tiene a sus 
amigos más cercanos dentro del movimiento, a pesar de que todos pertenecen a distintas 
organizaciones.  Ambos  ambientalistas  están  tan  sumergidos  en  las  redes  del 
movimiento, que incluso sus parejas pertenecen a él.
Esto difiere mucho de Carlos, Victoria y Joel, quienes no tienen un gran nivel de 
compromiso con el movimiento, ellos no cuentan con redes sociales que los apoyen, 
pues sus familias no apoyan la movilización y la mayoría de sus amigos se encuentran 
por fuera del movimiento, lo que no alienta mucho a que se comprometan más con el 
movimiento.
Cuando decimos que la familia y los amigos son importantes en las redes sociales 
de una persona, de alguna manera estamos apuntando a decir, que la fuerza de los lazos 
es importante, que en algunas ocasiones es más importante lo que piensa el padre de 
uno de nuestros personajes, que lo que piensen 4 o 5 amigos no tan cercanos del mismo, 
o 10 conocidos con los que se tenga una camaradería. Sin embargo, esto no implica que 
el numero de lazos no importe, por el contrario, el numero de lazos, es decir la densidad 
de  la  red  que  une  a  un  individuo  con un  movimiento  social  determinado juega  un 
valioso  papel  a  la  hora  de  determinar  cuántos  recursos  y  riesgos  está  una  persona 
dispuesta a correr. 
Para ilustrar el anterior punto retomaré algunos de los hallazgos que he nombrado 
con anterioridad.  Mauricio y Javier, tienen el apoyo de sus lazos más fuertes afuera del 
movimiento, además han consolidado unos cuantos lazos muy fuertes y muchos lazos 
débiles  dentro  del  mismo.  Adicionalmente,  la  densidad  con  los  lazos  afuera  del 
movimiento es baja, y se restringe a los miembros de su familia que no pertenecen al 
movimiento (en el caso de Javier), pero que igualmente lo siguen apoyando. Es decir 
que los líderes del movimiento, y las personas más comprometidas con él, tienen tanto 
fortaleza de los lazos que apoyan la movilización, como densidad de los mismos. Y no 
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poseen lazos externos al movimiento que compitan con, o desalienten la militancia en el 
mismo. 
Katy, Jonás y Camacho, tienen lazos fuertes y con una alta densidad, dentro del 
movimiento. Sin embargo, mantienen una cierta cantidad de lazos con personas fuera 
del movimiento, y si bien estos lazos no llegan a ser muy fuertes y su objetivo es atraer 
más  gente  para  el  movimiento,  es  posible  que  mantener  estos  lazos  implique  una 
inversión de tiempo y otros recursos, los cuales entonces no están disponibles para la 
militancia.  Es  decir,  a  pesar  de  que  los  lazos  tienen  como  objetivo  acrecentar  los 
militantes del movimiento, pueden competir de manera indirecta con los lazos al interior 
del movimiento. Algunos lectores podrán objetar aquí que no existe tal competencia, 
porque el mantenimiento de estos lazos sirve al movimiento. Si bien eso es cierto, el 
mantenimiento  de  estos  lazos  implica  que  realizar  actividades  paralelas,  que  como 
vimos en el anterior apartado, juegan un papel importante porque pueden hacer que los 
militantes de Casa Useme se comprometan menos con el movimiento ambientalista del 
sur de Bogotá.
Finalmente, tenemos a Carlos, Victoria y Joel. Estos tres militantes, son los más 
intermitentes  y  los  que  menos invierten  recursos  o  corren  riesgos  por  la  causa  que 
defiende Casa Useme. A diferencia de los otros protagonistas de este texto, sus lazos 
con los ambientalistas son mucho más escasos, no conocen a tantos militantes como 
Katy, Jonás, Camacho, Javier o Mauricio. Además de escasos, los lazos son más débiles, 
es  decir,  los amigos  más cercanos  que tienen dentro del  movimiento son ellos tres, 
Carlos como novio de Victoria, y mejor amigo de Joel, Joel como amigo de estos dos y 
Victoria quien es la única que tiene un lazo fuerte al interior del movimiento, tiene lazos 
más fuertes con Carlos que con Javier, quien dice ser su mejor amigo. Por el contrario, 
en su vida fuera del movimiento tiene múltiples lazos con no activistas. Adicionalmente 
a esta baja densidad y poca fortaleza de los lazos con los militantes, se suma entonces la 
alta densidad de lazos que compiten con los de los militantes, y la fortaleza con estos. 
Esto se hace evidente en el caso de Victoria, debido a que su familia no está de acuerdo 
con  la  militancia  en  movimientos  sociales  y  desalientan  su  participación  en  estas 
actividades68.  En  los  casos  de  Joel  y  Carlos,  los  lazos  fuertes  no  desalientan 
necesariamente su participación en las actividades del movimiento,  pero como no la 
68 Tomado de la Entrevista realizada a Victoria.
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apoyan, disuaden en parte la inclinación a invertir recursos y correr riesgos en nombre 
del movimiento. 
Los datos que hemos mostrado hasta aquí nos muestran la estrecha relación que 
existe  entre  las  redes  sociales  de  los  ambientalistas  de  Casa  Useme  y  el  contexto 
biográfico,  o  sea,  las  características  individuales  que  comparten  y  no  comparten 
nuestros protagonistas,  características que les han adscrito y les han permitido tener 
contacto con diferentes tipos de redes sociales.
¿Cómo el contexto biográfico de los ambientalistas de Casa Useme da forma 
a sus redes sociales?
Con  todo  lo  que  se  ha  contado  acerca  de  los  personajes  principales  de  esta 
etnografía mínima, y teniendo en cuenta lo que nos han dicho los teóricos,  se hace 
evidente que no podemos olvidarnos de que estas redes sociales se circunscriben a un 
lugar  en  el  espacio-tiempo  geográfico  y  social,  que  está  imbuido  en  una  historia 
particular. De esta manera diré que las ideas sugeridas anteriormente, si bien podrían ser 
de utilidad para generalizaciones (siempre y cuando los datos de esta investigación se 
complementen y se comparen con otros), son sugeridas específicamente para el caso de 
Casa  Useme,  movimiento  ambientalista  conformado  por  jóvenes  urbanos,  de  clase 
popular, que habitan en el sur de la ciudad de Bogotá, en la primera década del siglo 
XXI.  Jóvenes  que  comparten  un  contexto  socio-cultural,  y  por  tanto  que  tienen 
biografías y contextos biográficos, muy parecidos. 
Estos contextos biográficos no sólo explican el compromiso con el movimiento 
social, también muestran las particularidades del caso. Como vimos todos estos jóvenes 
tienen contextos biográficos parecidos, pues se mantienen en el mismo espacio-tiempo 
geográfico  y social,  pertenecen a  la  misma clase,  tienen  la  misma edad,  casi  todos 
comparten el mismo espacio geográfico, su nivel y tipo de educación son similares y 
todos se conocen entre sí. No obstante, dentro de esa aparente homogeneidad existe una 
heterogeneidad que no es evidente a simple vista. 
Primero, Mauricio es mucho mayor que el resto de los militantes, tiene 37 años 
cuando la  edad promedio  de  los  otros  militantes  es  en  promedio  de  22  años.  Esto 
permitió a Mauricio conocer un Usme rural, vivir en él y ver la transformación de este 
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espacio: su urbanización. Esto tuvo un impacto en su vida, porque él añora siempre ese 
modo de vida rural que tenía cuando niño69, y por eso también se compromete tanto con 
el movimiento, debido a esto es escuchado y respetado por los otros activistas, pues lo 
ven como el poseedor de un conocimiento al que ellos no pueden acceder. 
Otra forma de heterogeneidad es el nivel educativo, Mauricio, su sobrina Katy, 
Joel y Victoria poseen un nivel educativo distinto al de los demás. Ya que ellos han 
accedido a la educación superior de tipo universitario,  Carlos es quien sigue ya que 
también ha accedido a la educación superior, pero esta vez es a nivel técnico. ¿Que 
implica este nivel educativo? A primera vista no nos dice nada, porque no parece ser 
determinante en el nivel de compromiso que una persona adquiere con el movimiento. 
Pero a pesar de esto, parece ser que la educación universitaria estructura una forma de 
hablar  y de expresarse que no tienen los militantes con niveles y tipos  distintos de 
educación. Jonás, Camacho, Carlos, no se expresaban igual que Mauricio o Katy70. La 
única persona que se expresó de manera similar a Mauricio, Katy, Joel o Victoria, fue 
Javier. En el poco tiempo que pase con ellos parecía ser que esta forma de manejar el 
lenguaje también hacía que tuvieran un mayor estatus que los otros. Pero este estatus 
dentro del grupo de Casa Useme no es garantía de que la persona se comprometa más 
con  el  movimiento,  pareciera  ser  que  este  manejo  del  lenguaje  debiera  estar 
acompañado de carisma, puesto que el carisma acompañado de una manera específica 
de expresarse (usar términos técnicos que adoptan de las ciencias sociales y la ecología 
y la biología) en realidad ayuda a tener autoridad sobre los otros militantes71. El poseer 
autoridad, o la posibilidad de poseerla, podrían ser uno de los factores que impulsen a 
estos individuos a comprometerse más con el movimiento, lo que muestra porqué el 
contexto es tan importante para determinar el nivel de compromiso de un militante de 
Casa Useme. ¿Existen además de esta autoridad, que está relacionada con el contexto 
biográfico, otros factores que impulsen o desalienten el compromiso con Casa Useme?
La respuesta es sí, otro de los factores que influye el nivel de compromiso, y que 
es heterogéneo entre la homogeneidad, es el origen de los militantes de Casa Useme. Si 
bien  todas  las  familias  son  similares  en  muchos  aspectos,  existe  una  diferencia 
69 Tomado de la Entrevista realizada a Mauricio.
70 Esta fue una de las impresiones que tuve al convivir con ellos y al hacer las entrevistas, todo esto quedó 
consignado en los diarios de campo y en las notas que acompañaron las entrevistas. Utilizaban palabras 
técnicas  y  a  veces  expresiones  poéticas  y  literarias.  Hipérboles,  símiles,  metáforas  y  otras  figuras 
literarias eran parte de su arsenal retorico.
71 Notas de campo tomadas en la travesía por el Río Tunjuelo, entre el 9 y el 12 de octubre.
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importante,  y es si  estas familias se movilizan o se han movilizado,  o al  menos,  la 
imagen que tienen de la movilización. Mauricio, Katy Jonás y Javier, tienen familias 
que participan o han participado de distintas formas de acción colectiva. Algunas veces 
por canales institucionales, otras construyendo sus propios repertorios de acción72. Caso 
contrario a Victoria, Carlos, Joel y a Camacho73 quienes no crecieron en el seno de una 
familia que participara de algunas formas de acción colectiva, que es más, en el caso de 
Victoria y Carlos no los apoyan -en este sentido Camacho es un misterio-. Parece ser 
que el apoyo familiar,  y aún más, el ver a los padres participar en alguna forma de 
acción colectiva parece influir en el nivel de compromiso de alguna manera, tal vez, 
porque si la familia de un individuo ve como algo positivo a la movilización, este tendrá 
una mayor facilidad para comprometerse con un movimiento social, en parte no sólo 
por el apoyo, sino también por los valores que internaliza dicho individuo. Sin embargo, 
en este punto mis datos se quedan cortos, debido a que la familia de Camacho y su 
relación con ellos es un todavía un enigma. Sin embargo, si obviamos a Camacho, la 
sugerencia hecha en este párrafo pareciera ser válida.
Finalmente, como ya se había esbozado, parece ser que las actividades paralelas al 
movimiento juegan un papel muy importante en lo que respecta al nivel de compromiso. 
Al igual que con las redes sociales, para los activistas y simpatizantes de Casa Useme, 
entre más actividades paralelas se tengan al movimiento, menos compromiso se tendrá 
con este y menos permanente será su participación. En este sentido encontramos otra de 
las diferencias entre este grupo de personas. Mientras Mauricio y Javier, dedican todo su 
tiempo a Casa Useme -Mauricio incluso vive en la sede de la organización- los otros 
activistas  reparten  su  tiempo  con  otras  actividades.  Especialmente  Carlos,  Joel  y 
Victoria, para quienes las actividades de Casa Useme son las actividades paralelas a sus 
actividades cotidianas. Esto nos lleva a pensar en la cotidianidad como parte importante 
de  una  biografía,  y  por  tanto  de  un  contexto  biográfico.  Parece  ser  que  entre  más 
cotidianas son las actividades de Casa Useme para sus activistas y simpatizantes, mayor 
es el nivel de compromiso con el movimiento.
72 Diferencia entre el padre de Javier quien es líder comunitario, y participa por medio de la junta de 
acción comunal de su barrio, y el padre de Mauricio (también abuelo de Katy) quien participó en las 
protestas contra la canalización de la quebrada de su barrio, incluso rompiendo los tubos. Datos tomados 
de las entrevistas realizadas a Javier y a Mauricio.
73 De quien deduzco por sus silencios al hablar de su familia (y su vida personal) que no tiene una buena 
relación con ellos. Pero sé que efectivamente vive con sus padres por comentarios que hizo cuando traté 
de indagar acerca de su familia durante los días de la travesía por el Ro Tunjuelo, entre octubre 9 y 12.
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La cotidianidad de los discursos y las actividades del movimiento hace por un 
lado que estos se conviertan en parte importante de la subjetividad de los militantes, que 
ellos se convenzan más de que  lo que dicen que no sólo sea un discurso,  sino una 
verdad; y por otro lado, si las actividades y discursos de Casa Useme son cotidianas, es 
porque  juegan un  papel  importante  de  la  vida,  y  no  solamente  de  las  ideas  de  los 
militantes. Es, por ejemplo, tan importante en la vida de Mauricio y Javier, que es la 
fuente principal de su sustento, Casa Useme les provee del dinero que necesitan para 
vivir. Y no únicamente eso, los envía a viajes fuera de la ciudad y del país, a congresos 
de  ambientalistas,  comunidades  campesinas  e  indígenas.  El  hecho  de  depender  del 
movimiento, puede ser también un factor determinante en el nivel de compromiso con 
el  movimiento.  De  esta  manera,  Camacho,  Katy  y  Jonás  quienes  no  dependen 
económicamente del movimiento, no tienen la obligación de dedicarle todo su tiempo 
Casa Useme, pueden por el  contrario,  quedarse en casa a ver televisión,  asistir  a la 
universidad, o simplemente salir a tomarse unas cervezas74.En cambio, para Carlos, Joel 
y Victoria, las actividades del movimiento no son para nada cotidianas. Carlos dedica su 
tiempo al trabajo, llega casi siempre cansado a su casa, y en su tiempo libre prefiere 
estar con su novia o sus amigos no pertenecientes al movimiento. Para Carlos, salir de 
vez en cuando en las caminatas organizadas por Casa Useme significa un cambio total 
de  ambiente,  una  especie  de  vacaciones75.  Lo  mismo se podría  decir  de Joel  quien 
dedica su tiempo a trabajar y estudiar, y Victoria, quien dice dedicar todo su tiempo a la 
universidad. Sin embargo, a pesar de que para ellos las actividades del movimiento no 
son comunes y su nivel de compromiso es bajo -invierten pocos recursos y corren pocos 
riesgos-, están convencidos del discurso del movimiento, y dicen que lo aplican en su 
vida cotidiana. Según ellos mismos dijeron en las entrevistas, su modo de vida respeta a 
la naturaleza y a los indígenas, a quienes admiran mucho.
74 Durante el segundo día de la travesía por el Río Tunjuelo, Jonás se adelantó en el descenso a Usme 
Centro. Allí más tarde lo encontramos tomando cerveza y con síntomas de embriaguez. Se encontraba 
acompañado de algunos amigos suyos, ese día no participó de las actividades del movimiento pero llegó 
en la noche al campamento, durmió en su carpa y al otro día fue uno de los más colaboradores con la 
organización del tercer día de caminata. (Notas de campo tomadas el 10 y 11 de octubre del 2009.)
75 Entrevista realizada a Carlos.
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Los ambientalistas de Casa Useme y su compromiso con su movimiento 
frente a los que dice la teoría 
En el apartado  sobre cómo  se ha abordado el problema de la militancia en la 
academia,  se  resumió  lo  que  algunos  estudiosos  nos  han  dicho  al  respecto  de  ese 
problema. Este apartado retomará esos aportes teóricos y académicos, y los confrontará 
con los datos que se han obtenido en esta investigación. Es importante señalar aquí, que 
los datos obtenidos tienen limitaciones, como bien se dijo anteriormente, fueron basados 
en una etnografía mínima, y esto no nos permite hacer grandes generalizaciones. Para 
ello necesitaríamos conocer la biografía de más personajes y compartir más tiempo con 
los militantes de Casa Useme, pues si bien se llegó a un punto de saturación, éste es 
parcial,  por  lo  que  queda  mucho  por  estudiar  de  esta  interesante  organización 
ambientalista que se localiza en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Sus hallazgos 
no permiten lanzar una conclusión generalizante (lo cual nunca ha sido parte de las 
ambiciones  de esta  investigación),  pero sí  permiten acercarse  al  problema y sugerir 
ciertas ideas y conclusiones de mediano alcance.   
Para esbozar estas ideas, empezaremos por hablar de lo último que hablamos en el 
anterior  apartado:  las  redes  sociales,  ya  que  éste  tema  constituye  el  centro  de  la 
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investigación. En el apartado que resume lo que han dicho los estudiosos sobre las redes 
sociales, decíamos 3 cosas  importantes: a) la fortaleza de las redes sociales influye en la 
disposición a militar o no en un movimiento social; b) la densidad, o sea, la cantidad de 
lazos  que  unen a  un  individuo con un movimiento  social  influyen también  en  este 
aspecto; c) las redes sociales externas al movimiento pueden desalentar la participación 
en el movimiento social. 
Los hallazgos de la investigación nos permiten sugerir que, al menos en el caso de 
los  activistas  y  simpatizantes  de  Casa  Useme,  los  estudiosos  de  los  movimientos 
sociales no se equivocan. Los tres hallazgos de los académicos, nombrados en el párrafo 
anterior, concuerdan con los datos obtenidos en esta investigación. 
¿Pero entonces que puede aportar esta investigación respecto a las redes sociales? 
En esta investigación no nos centramos en los que militan y los que no, de esta manera 
se logra ahondar un poco más en la cuestión de la militancia y su relación con las redes 
sociales.  Específicamente,  el  introducir  'el  compromiso'  con  el   movimiento,  nos 
permite profundizar más en esa inversión de recursos y riesgos que se asumen, y que 
señalaban McAdam y Paulsen76.  También nos permite darnos cuenta de  las redes no 
solamente  afectan  la  entrada  o  no  a  un  movimiento,  sino  también  el  grado  de 
compromiso de aquellos que definitivamente se adhieren al movimiento. Así, podemos 
sugerir otras tres ideas importantes sobre la relación entre redes sociales y militancia: a) 
la  fortaleza  de  las  redes  sociales  influye  al  interior  del  movimiento  en  el  nivel  de 
compromiso  y  el  la  intermitencia  de  la  militancia  en  un  movimiento  social;  b)  la 
densidad, o sea, la cantidad de lazos que unen a un individuo con un movimiento social 
influyen también en estos aspectos; c) las redes sociales externas al movimiento pueden 
generar intermitencia de la militancia y disminuir el nivel de compromiso. Ilustraré las 
anteriores hipótesis o ideas que planteo en el anterior párrafo con pequeños ejemplos 
tomados de los datos de esta investigación. 
Teniendo en  cuenta  lo  dicho en  apartados  anteriores  sobre compromiso  podré 
pasar a ejemplificar con dos casos extremos en su nivel de compromiso las hipótesis o 
ideas que surgen luego de esta investigación, y que sólo aplicaré para el caso de Casa 
Useme, ya que no tengo datos de otros movimientos sociales en donde posiblemente 
esto variaría77. 
76 McAdam y Paulsen. Ob. Cit.
77 Recordemos por ejemplo que Snow, Zurcher y Ekalnd-Olson nos dicen que los movimientos religiosos 
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Hipótesis a) la fortaleza de las redes al interior del movimiento social influye en  
el nivel de compromiso y en la intermitencia de la militancia en Casa Useme: Los datos 
que hemos obtenido en la investigación no nos permiten decir mucho acerca de esta 
hipótesis, todos los entrevistados tenían al menos un lazo fuerte que los uniera con el 
movimiento.  No  obstante,  puedo  sugerir  que  la  fortaleza  sí  es  importante,  ya  que 
durante la salida a la Travesía 2009, pude observar que algunos de los caminantes que 
habían  llegado  por  medio  de  invitaciones  hechas  por  algún  lazo  débil  de  amistad, 
abandonaron la caminata en el primer o el segundo día de caminata78.
Pasemos a la siguiente hipótesis. Hipótesis b) la densidad, o sea, la cantidad de 
lazos  que  unen  a  un  individuo  con  Casa  Useme  influyen  también  en  el  nivel  de  
compromiso con ésta:  Si bien todos nuestros personajes tenían lazos muy fuertes, la 
cantidad de estos lazos cambia. Como podemos ver en los casos de Javier y Joel, Javier 
tiene una gran cantidad de amigos y compañeros al interior del movimiento, mientras 
que Joel sólo tiene lazos con Carlos, Victoria y, por medio de ellos, con Javier. Como 
bien  sabemos  en  este  punto,  Javier  es  uno  de  los  más  comprometidos  con  el 
movimiento,  mientras  que Joel  no.  En este  sentido puedo sugerir  que  sí  existe  una 
relación entre la densidad, es decir, la cantidad de lazos que unen a nuestros personajes 
con Casa Useme y el nivel de compromiso que estos adquieren con ella.
Miremos ahora la hipótesis c) Las redes sociales externas al movimiento pueden 
generar intermitencia de la militancia y disminuir el nivel de compromiso. Esta última 
idea  es  muy  importante,  puesto  que  vimos  en  nuestros  datos  que  muchos  no 
participaban  activamente  debido  a  las  actividades  y  redes  paralelas  a  Casa  Useme. 
Tomemos de nuevo los ejemplos de Javier y Joel: Javier tiene dedicación exclusiva al 
movimiento, su vida gira en torno a éste, y debido a esta dedicación no tiene muchos 
contactos  fuera  del  movimiento.  Por  su  parte,  Joel  tiene  contactos  por  fuera  del 
movimiento, de hecho son más los contactos que tiene por fuera de Casa Useme que los 
que tiene adentro. Esto nos podría llevar a pensar que efectivamente las redes paralelas 
a Casa Useme, tienen un impacto negativo en el compromiso que tienen sus militantes y 
requieren  participación  exclusiva  en  el  movimiento,  lo  que  permite  suponer  un  mayor  grado  de 
compromiso, reclutan a sus posibles militantes en lugares públicos. Lo que permite suponer que para este 
movimiento nuestras hipótesis son totalmente erradas. Snow, Zurcher y Ekland Olson. Ob. Cit. 
78 Esto se puede ejemplificar con el curioso caso de un estudiante de economía de la Universidad del 
Rosario al que conocí el primer día de caminata. Él me conto, excusándose por estar allí, que había sido 
invitado a la Travesía por una amiga que había conocido por Internet, la cual era un lazo débil. Este 
estudiante abandonó al segundo día de travesía. Notas de campo del domingo 11 de octubre del 2009. 
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simpatizantes con este movimiento ambientalista. Sin embargo, en este punto debemos 
mirar casos como el de Jonás, quien también tiene redes paralelas al movimiento. Al 
respecto, es importante recordar que las redes que Jonás tiene por fuera del movimiento 
no  compiten  directamente  con  las  redes  del  movimiento,  sino  que  lo  alientan  a  la 
participación y él también aprovecha estas redes para encontrar más militantes para el 
movimiento. Por el contrario, las redes que Joel tiene sí compiten con el movimiento, 
puesto que las actividades que realiza con miembros de esas redes demandan la mayor 
parte de su tiempo. De esta manera se puede sugerir, a la luz de nuestros datos, que 
efectivamente las redes sociales externas a Casa Useme, siempre y cuando entren en 
competencia  con  las  internas  al  movimiento,  pueden  generar  intermitencia  de  la 
militancia y disminuir el nivel de compromiso.
Antes de concluir, devolvámonos a la  segunda idea o hipótesis b, en este punto 
dijimos  que  existe  una  relación  entre  la  densidad  y  el  nivel  de  compromiso.  Sin 
embargo, no tenemos claro cómo es esta relación, y es por esto que surge la siguiente 
pregunta ¿es la densidad la que influye en el nivel de compromiso con Casa Useme, o es 
el nivel de compromiso el que ayuda a que se densifique la red social que une a nuestros 
personajes con Casa Useme, o es una relación dialéctica en donde la densidad y el nivel 
de compromiso se influyen mutuamente? Me inclinaría a pensar que la última opción 
que nos da la pregunta es en realidad la manera en que se relaciona la densidad y el 
nivel de compromiso en este caso específico, el de Casa Useme, pero sin embargo no 
puedo afirmarlo, pues no tengo los datos suficientes.
Para concluir, parece ser que las redes sociales juegan un papel determinante en el 
nivel de compromiso que tienen los personajes de esta investigación con Casa Useme. 
Al  mismo  tiempo,  es  posible  pensar  que  es  la  suma  de  varios  de  los  factores  y 
características  que  dan  forma  las  redes  sociales,  las  que  determinan  el  nivel  de 
compromiso que un activista, o posible activista, tiene o tendrá con Casa Useme. En 
este sentido, la investigación puede ampliarse, especialmente con elementos que están 
fuera de la teoría de las redes sociales, como las motivaciones personales y la identidad, 
para  determinar  qué  papel  juegan  estos  factores  no  tenidos  en  cuenta  en  esta 
investigación sobre el compromiso que tienen los militantes. No obstante, algunos datos 
que  obtuvimos  pueden  darnos  pistas:  como  el  hecho  de  que  Mauricio  se  dedique 
exclusivamente al movimiento, pero al mismo tiempo dependa económicamente de éste. 
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Este  tipo  de  posibles  explicaciones  se  escapan  al  acercamiento  utilizado  por  esta 
investigación, pero dejan el campo abierto para una futura aproximación al mismo caso 
y al fenómeno del compromiso.
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